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В условиях  заочного  обучения  в  неязыковом  вузе  практическое владение немецким языком означает умение читать и понимать литературу на немецком языке по специальности широкого профиля. Приобретенные в  вузе  знания,  умения  и  навыки  должны  обеспечить  будущему специалисту  возможность  использовать  в  своей  работе  литературу  на
немецком  языке,  извлекать  из  нее  полезную  информацию,  делать
переводы текстов или выдержек из них на русский язык.
Данные методические рекомендации предусматривают, главным образом, самостоятельную работу студентов. Работа под руководством преподавателя рассчитана в среднем на 40 учебных часов, которые используются для групповых занятий различного характера (установочные, контрольно-закрепительные и другие).
На заочном отделении, как правило, изучается тот же иностранный
язык, который изучался в среднем учебном заведении.

Согласно  целевой  установке  программы, изучение  иностранного
языка  при  заочном  обучении  должно  помочь будущему  специалисту в
использовании  иностранной  литературы  по  специальности  в  его  работе.
Будущий  специалист  должен  уметь  самостоятельно  читать  тексты  по
специальности, понимать их содержание и отбирать все необходимое для
своей  работы,  а  в  случае  необходимости  уметь  перевести  текст  или
отдельные выдержки из него на родной язык, пользуясь словарем.
Под чтением понимается как связанное чтение вслух с соблюдением
основных правил произношения и членения фразы, так и чтение про себя.




	В соответствии с действующими учебными планами на полный курс обучения иностранному языку для заочных отделений вузов неязыковых специальностей отводится не менее 40 часов обязательных аудиторных занятий, 308 часов самостоятельной работы. На протяжении всего курса обучения иностранному языку студент занимается самостоятельно (руководствуясь методическими рекомендациями и учебно-методическими материалами для самостоятельной подготовки к зачету и экзамену), под руководством преподавателя на аудиторных практических занятиях, сдаёт зачёт и экзамен. 
Курс по дисциплине «Немецкий язык» рассчитан на 3 семестра для специальностей заочной полной формы обучения и на 2 семестра для специальностей заочной сокращённой формы обучения. Каждому семестру соответствует одно задание для самостоятельной работы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Для  развития  навыков  чтения,  понимания  и  перевода  с  немецкого
языка на русский студент должен изучить и усвоить следующий минимум
учебного материала:
1) основные правила произношения и чтения;
2)  словарный  минимум,  в  состав  которого  включаются  900 – 1000
лексических единиц;
3)  особенности  грамматического  строя  немецкого  языка,  необходимые, в первую очередь, для понимания и перевода текстов.

1. Основные правила произношения и чтения
Общая характеристика звуков немецкого языка: долгота и краткость
гласных звуков; звуки, не свойственные русскому языку; твердый приступ.
Правила  чтения  отдельных  букв  и  словосочетаний.  Ударение  в  слове  в
зависимости от морфологического состава слова. Понятие об интонации.
2. Лексика
Общее понятие  о  словарном  составе  немецкого  языка. Части речи.
Знаменательные части речи и служебные слова.
Корневые  производные  и  сложные  слова.  Основные  способы
словообразования  в  немецком  языке:  словосложение,  аффиксация,
чередование, субстантивация.
Интернациональные  слова,  термины.  Многозначность  слова  в
современном  языке.  Синонимы,  антонимы.  Фразеологические  обороты.
Идиоматические выражения. Сокращения.
Образование существительных. Сложные существительные, их обра-
зование, перевод. Производные существительные, наиболее употребитель-
ные суффиксы существительных, образование существительных от основ
сильных  глаголов.  Субстантивация  инфинитива,  прилагательных,  прича-
стий и других частей речи.
Образование  прилагательных.  Производные  и  сложные  прилага-
тельные,  наиболее  употребительные  суффиксы,  полусуффиксы  прилага-
тельных (типа -voll, -reich).
Образование  числительных.  Корневые,  производные  и  сложные
числительные.
Образование наречий.  Корневые, производные и сложные наречия,
наиболее употребительные суффиксы наречий.
Образование  глаголов.  Производные  глаголы,  наиболее  употреби-
тельные приставки глаголов, сложные глаголы.
3. Грамматика
Морфология
Существительное. Определенный и неопределенный артикль. Значе-
ние  и  употребление  артикля.  Основные  значения  падежей.  Склонение
существительных. Образование множественного числа существительных.
Прилагательное. Краткая и полная форма прилагательных. Склоне-
ние  прилагательных.  Степени  сравнения  прилагательных.  Управление
прилагательных.
Числительное.  Количественные,  порядковые,  дробные  и  неопреде-
ленные числительные. Склонение порядковых числительных.
Местоимения. Личные, притяжательные, указательные, возвратные,
относительные,  вопросительные,  неопределенные  и  отрицательные  ме-
стоимения.  Неопределенно-личное  местоимение  man и  безличное  ме-
стоимение es.
Глагол. Понятие о личных и неличных формах глагола. Слабые и силь-
ные глаголы. Основные формы глагола. Вспомогательные глаголы. Модаль-
ные  глаголы.  Глаголы  с  отделяемыми,  неотделяемыми  и  колеблющимися
приставками. Спряжение глаголов во всех временах индикатива актива. Упо-
требление  временных  форм  в  современном  немецком  языке.  

Образование, употребление и перевод временных форм индикатива пассива. Конъюнктив и  кондиционалис  I,  их  образование,  употребление  и  перевод.  Выражение долженствования и возможности при помощи глагольных конструкций типа haben, sein (brauchen, scheinen) + zu + инфинитив.
Неличные  формы  глагола:  партицип  I  и  партицип  II,  инфинитив  I
актива  и  пассива,  их  образование,  употребление  и  перевод.  Управление
глаголов.
Наречия. Наречия времени, места, образа действия, причины, цели.
Степени сравнения наречий. Местоименные наречия.
Предлоги,  употребляемые  с  генетивом,  дативом,  аккузативом.
Многозначность  предлогов.  Выражение  падежных  отношений  при
помощи предлогов. Слияние предлогов с артиклем.
Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Парные союзы.
Синтаксис
Простое  предложение,  нераспространенное  и  распространенное.
Порядок  слов  в  простом  предложении.  Главные  и  второстепенные    члены предложения.  Простое  распространенное  предложение  с  однородными членами. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные и порядок слов в них. Отрицание nicht, его место в предложении и перевод.
Подлежащее. Способы его выражения. Место подлежащего в предложении.
Сказуемое. Глагольные сказуемые, простые и сложные. Именное сказуемое,
употребление  глагола-связки  в  именном  сказуемом.  Основные  виды
глаголов-связок.  Способы  выражения  именной  части  сказуемого.  Место
сказуемого  в  предложении.  Дополнение  прямое  и  косвенное.  Место
дополнения  в  предложении.  Определение.  Согласуемое  и  несогласуемое
определение.  Место  определения  в  предложении  по  отношению  к
определяемому  слову.  Распространенное  определение.  Обстоятельство.
Обстоятельства места, времени, образа действия, причины и цели. Способы
выражения обстоятельства. Место обстоятельства в предложении.
Сложносочиненное предложение. Союзное сочинение. Порядок слов
в сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненное  предложение. Главное и придаточное предло-
жения.  Порядок  слов  в  придаточном  предложении.  Место  придаточного
предложения  относительно  главного. Подчинение  при  помощи  союзов и
союзных слов. Бессоюзное подчинение. Виды придаточных предложений.




Зачеты и экзамены по немецкому языку проводятся в соответствии с
учебным планом вуза.
К  устному  зачету  по  немецкому  языку  допускаются  студенты,
выполнившие  все виды работ  по предмету в соответствии с учебным планом и программой по иностранному языку.  
Для  получения  зачета  студент  должен уметь:  
а)    правильно  читать  и понимать  без  словаря  учебные  тексты,  изученные  в  течение  данного  года обучения,  а  также  тексты  рекомендованных для самостоятельной работы заданий;  
б) читать и переводить со словарем текст объемом 1300 печатных знаков для устного перевода  или  900 печатных знаков для письменного  перевода  за  час;  
в) прочитать и  понять  без словаря новый текст,  содержащий изученный грамматический материал  и 5-8 незнакомых слов на 900 печатных знаков и передать содержание прочитанного на русском языке. 

К  экзамену  по  немецкому  языку  допускаются  студенты,  имеющие зачет и выполнившие в полном объёме программу по немецкому языку.
Для сдачи экзамена студент должен уметь:
а) читать и понимать без словаря учебные тексты, проработанные в течение данного года обучения, а также тексты рекомендованных для самостоятельной работы заданий; 
б) прочитать и перевести с помощью словаря текст по специальности объёмом 1000 печатных знаков для письменного перевода или 1200-1500 печатных знаков для устного перевода в час.
в)   читать  и  понимать  без  словаря  научно-популярные  тексты,  содержащие  5-8  незнакомых  слов  объёмом 600-800  печатных знаков и
передать содержание прочитанного на русском языке.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

 	Для  того  чтобы  добиться  успеха  в  изучении  иностранного  языка,
необходимо приступить к работе над языком с первых дней занятий в вузе.
Успешно овладеть иностранным языком, совмещая занятия в заочном вузе
с ежедневной работой, можно лишь в том случае, если заниматься языком
систематически.  Данные  методические рекомендации  ставят  цель  помочь
студентам в их самостоятельной работе над языком.

Произношение
Прежде  всего,  необходимо  научиться  правильно  произносить  и
читать  слова  и  предложения.  Чтобы  научиться  правильно  произносить
звуки и правильно читать тексты на немецком языке, следует: во-первых,
усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также
правила ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, регулярно
упражняться  в  чтении  и  произношении  по  соответствующим  разделам
учебников и учебных пособий.
Для того чтобы научиться правильно читать и понимать немецкую
речь,  следует  широко  использовать  технические  средства,  сочетающие
зрительное  и  звуковое  восприятие.  

Запас слов и выражений
Чтобы  понимать  читаемую  литературу,  необходимо  овладеть
определенным  запасом  слов  и  выражений.  Для  этого  рекомендуется
регулярно  читать  на  немецком  языке  учебные  тексты,  газеты  и
оригинальную литературу по специальности.

Работу  над  закреплением  и  обогащением  лексического  запаса
рекомендуем проводить следующим образом:
1. Работая  со  словарем,  выучите  немецкий  алфавит,  а  также
ознакомьтесь  по  предисловию  с  построением  словаря  и  с  системой
условных обозначений, принятых в данном словаре.
2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с
соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные –
с определенным артиклем, в именительном падеже единственного числа,
указывая окончание родительного падежа единственного числа и суффикс
множественного числа; глаголы в неопределенной форме (в инфинитиве), –
указывая  для  сильных  глаголов  основные  формы;  прилагательные  –  в
краткой форме.
3. Выписывать  новые  слова  из  предложения  рекомендуем  следующим  образом:  Die Jugend aus verschiedenen Ländern nimmt an den Festivalen teil.
das Land -(e)s, Länder – страна (в предложении это существительное
стоит в дательном падеже множественного числа – Ländern);
teilnehmen  (nahm teil,  teilgenommen)  – участвовать,  принимать
участие (в предложении этот глагол стоит в 3-м лице единственного числа
презенса,  причем  отделяемая  приставка  стоит  в  конце  предложения  –
nimmt ... teil);
verschieden – различный (в предложении это прилагательное стоит в
дательном падеже множественного числа).
Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употреби-
тельные  глаголы,  существительные,  прилагательные  и  наречия,  а  также
строевые  слова  (т. е.  все  местоимения,  модальные  и  вспомогательные
глаголы, предлоги, союзы и частицы).
Ориентируйтесь  при  этом  на  словари-минимумы  соответствующих
учебников и учебных пособий.
4. Учитывайте  при  переводе  многозначность  слов  и  выбирайте  в
словаре  подходящее  по  значению  русское  слово,  исходя  из  общего
содержания переводимого текста, например, в следующих предложениях
контекст  определяет,  какое  значение  слова  die Prüfung – испытание  или
экзамен – следует выбирать например:
а)  Die Prüfung der neuen Maschine begann um  7  Uhr morgens.  –
Испытание новой машины началось в 7 часов утра.
б)  Die  Prüfung  in  der  deutschen  Sprache  fand  am  Montag  statt.  –
Экзамен по немецкому языку состоялся в понедельник.
5. Выписывая  так  называемые  интернациональные  слова,  обратите
внимание  на  то,  что  наряду  с  частым  совпадением  значений  слов  в рус-
ском языке и немецком языке (например: die Revolution – революция) бы-
вает резкое расхождение в значениях слов. Так, немецкое слово die Produktion имеет чаще всего значение «производство» и, реже, «продукция».
6. Эффективным  средством  расширения запаса слов служит знание
способов  словообразования  в  немецком  языке.  Умея  расчленить
производное  слово  на  корень,  префикс  и  суффикс,  легче  определить
значение  неизвестного  слова.  Кроме  того,  зная  значение  наиболее
употребительных  префиксов  и  суффиксов,  вы  сможете  без  труда понять
значение  семьи  слов,  образованных  от  одного  корневого  слова,  которое
вам известно, например: frei – свободный, свободно; die Freiheit – свобода;
befreien – освобождать; der Befreier – освободитель;  die Befreiung –
освобождение; wissen – знать; die Wissenschaft – наука; der Wissenschaftler –
ученый, научный работник; wissenschaftlich – научный.
7. Обратите  внимание  на  то,  что  в  немецком  языке  очень
распространены  сложные  слова,  а  в  словарях  они  не  всегда  даются.
Поэтому  нужно  уметь  расчленить  сложное  слово  на  составные  части  и
найти  их  значение  по  словарю;  при  переводе  сложного  слова  следует
помнить о том, что основным словом является последнее, а стоящие перед
ним слова определяют его, например:
die Planarbeit – плановая работа или работа по плану; der Arbeitsplan –
рабочий план или план работы.
Сложное  немецкое  слово  может  переводиться  на  русский  язык
различными способами. Ему может соответствовать: 
1) существительное с определением: das Ferninstitut – заочный  институт; 
2) существительное с несогласованным определением: die Lichtgeschwindigkeit – скорость света;
3)  существительное и существительное с предлогом: der Friedenskampf –
борьба за мир; 
4) одно слово: das Wörterbuch – словарь.
8. В  каждом  языке  имеются  специфические  словосочетания,  свойственные  только  данному  языку.  Эти  словосочетания  (так  называемые идиоматические  выражения)  являются  неразрывным  целым,  значение которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов.
Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально
переведены  на  другой  язык.  Так,  например,  немецкому  обороту  Wie alt
sind Sie?  (букв.:  «Как  вы  стары?»)  соответствует  русское  выражение
«Сколько вам лет?», немецкому обороту Wie geht es Ihnen? соответствуют
русские  выражения  «Как  дела?»,  «Как  поживаете?»,  хотя  в  немецких
оборотах нет слов «дело» и «поживаете».
Такие  обороты  и  выражения  следует  выписывать  целиком  и
заучивать наизусть.
9. Следует  обратить  внимание  на  разницу  в  управлении  (т.е.  в употреблении  предлогов  и  дополнений)  глаголов  и  прилагательных  в
немецком языке и в русском языке и учитывать это при переводе.
Например,  глагол  sich befassen требует  после  себя  предлога  mit с
дополнением  в  дательном  падеже;  в  русском  языке  глагол  такого  же
значения  «заниматься»  требует  после  себя  дополнения  в  творительном
падеже  без  предлога,  например:  Er befasst sich mit der Forschungsarbeit
(Dat.)  auf dem Gebiet der Kunststoffe.  Он  занимается  исследовательской
работой (твор. пад.) в области исскуственных материалов.

Структурные особенности
Для  того  чтобы  практически  овладеть  иностранным  языком,
необходимо усвоить те особенности его структуры, которые отличают его
от  русского  языка.  Например,  особое  внимание  следует  обратить  на
различие в построении предложений в немецком и русском языках.
Для  немецкого  языка  характерен  твердый  порядок  слов  в
предложении,  а  именно:  сказуемое  всегда  стоит  на  определенном  месте.
Под  местом  в    предложении  следует  понимать  место,  которое  занимает
член  предложения,  даже  если  он  выражен  группой  слов  (см.  примеры
ниже).
В повествовательном предложении сказуемое всегда стоит на втором
месте. Если сказуемое состоит из двух частей, то изменяемая часть его стоит
на  втором  месте,  а  неизменяемая  – на  последнем  месте  в  предложении,
например: Er liest dieses Buch. Er hat dieses Buch gelesen.
В  вопросительном  предложении  без  вопросительного  слова  на
первом месте стоит сказуемое или его изменяемая часть, например: Liest er
dieses Buch? Hat er dieses Buch gelesen?
В  вопросительном  предложении  с  вопросительным  словом  на
первом месте стоит вопросительное слово, а сказуемое или его изменяемая
часть  –  на  втором  месте.  Неизменяемая  часть  сказуемого  стоит  в
вопросительном предложении на последнем месте, например: Was liest er?
Was hat er gelesen?
В  побудительном  предложении  сказуемое  всегда  стоит  на  первом
месте, например: Lies dieses Buch!
В  придаточном  предложении  сказуемое  или  его  изменяемая  часть
стоит  на  последнем  месте,  а  неизменяемая  часть  –  на  предпоследнем
месте, например: Ich weiß, dass er dieses Buch liest. Ich weiß, dass er dieses
Buch gelesen hat.
Следовательно,  при  переводе  с  немецкого  языка  на  русский  надо
учитывать эти особенности и, сохраняя точность в передаче содержания,
выбирать  в русском языке  такие  формы,  которые  соответствуют нормам
русского литературного языка, например: Ich weiß, dass er dieses Buch mit
großem Interesse noch voriges Jahr gelesen hat. – Я знаю, что он прочитал эту
книгу с большим интересом еще в прошлом году.

Работа над текстом
Поскольку  основной  целевой  установкой  обучения  является
получение  информации  из  иноязычного  источника,  особое  внимание
следует уделять чтению текстов. Понимание  иностранного  текста  достигается  при  осуществлении двух видов чтения:
1) чтение с общим охватом содержания;
2) изучающего чтения.
Понимание всех деталей текста не является обязательным.
Читая  текст,  предназначенный  для  понимания  общего  содержания,
необходимо, не обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного.
Чтение с охватом содержания складывается из следующих умений:
а) догадываться  о  значении  незнакомых  слов  на  основе  словообра-
зовательных признаков и контекста; 
б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 
в) находить знакомые грамматические формы и  конструкции  и  устанавливать  их  эквиваленты  в  русском  языке;  
г) использовать имеющийся  в тексте иллюстрированный  материал, схемы,
формулы и т.п.; 
д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки.
Точное  и  полное  понимание  текста  осуществляется  путем  изу-
чающего чтения.	Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить	лексико-грамматический  анализ,  используя  знания  общетехнических  и специальных  предметов.  Итогом  изучающего  чтения  является  точный перевод текста на родной язык. Проводя  этот  вид  работы,  следует  развивать  навыки  адекватного перевода текста (устного или письменного) с использованием отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений.

ЧАСТЬ I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  ЗАОЧНОЙ  ПОЛНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

Проработайте следующий материал:
1. Временные формы глагола (Aktiv).
2. Модальные глаголы.
3. Многозначность предлогов.




1-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на употребление временных форм глаголов.
1. Deutschland zählt zurzeit rund 82,6 Millionen Einwohner.
2. Der Wohlstand eines Landes hing immer von seiner Wirtschaft ab.
3. Der Bundestag hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin gewählt.
4. Diese Werke werden verschiedene Maschinen herstellen.
5. Das Parlament besteht aus zwei Kammern.
6. Die chemische Industrie brauchte immer Rohstoffe.
7. Deutschland wird neue Rohstoffe einkaufen.
8. Die Landkarte Deutschlands änderte sich im Laufe der Jahrhunderte.
9. Viele Touristen wollen Deutschland besuchen.
10. Dieses Werk konnte mehr Stahl produzieren.










3. Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km.
2. Die Verfassung der BRD ist das Grundgesetzt vom 8. Mai 1949.
3. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt.
4. Von den wichtigsten Rohstoffen kommen Kohle und Eisen in Deutschland vor.
5. Der Wohlstand eines Landes hängt von seiner Wirtschaft ab.
6. Die Bevölkerungszahl von Deutschland beträgt rund 82,6 Millionen.

4. Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Aus dem Eisen produziert man Stahl.
2. Man stellt die Erzeugnisse der Spielwarenindustrie in kleinen Werkstätten her.
3. In dieser Stadt hat man das Forschungszentrum gebaut. Man darf es noch nicht besuchen.
4. In den Städten der BRD gibt es viele Sehenswürdigkeiten.
5. Es regnete und die Touristen konnten einige Sehenswürdigkeiten nicht kennenlernen.
6. Man will das Kernforschungszetrum besuchen. Es ist aber verboten, das zu machen.

5. Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и причастие II (Partizip II).
1. die entstehenden Industriebetriebe;
2. der verarbeitende Industriezweig;
3. der arbeitende Mensch;
4. die liefernde Organisation;
5. der gewählte Präsident;
6. der ernannte Minister;
7. die erzeugten Instrumente;
8. die gewonnenen Grundstoffe.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Alle wissen, dass das Staatsgebiet der BRD 357042 qkm ist.
2. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bund, dessen Glieder, die Länder, eigene Regierungen und Parlamente haben.
3. Aus der Kohle gewinnt man neue Grundstoffe für die chemische Industrie, die in der BRD hochentwickelt ist.
4. Die Spielwasenindustrie unterscheidet sich von den übrigen Industriezweigen dadurch, dass man ihre Erzeugnisse meist in Heimarbeit herstellt.
5. Da viele Industriezweige in Deutschland hoch entwickelt sind, sind Erzeugnisse weltbekannt.

7. Прочтите и переведите текст.
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1. Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas. Das Hauptgebiet der BRD ist 357042 qkm groß. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km, von Westen nach Osten 640 km.
2. Deutschland zählt zurzeit rund 82,6 Millionen Einwohner. Hier leben auch 6,5 Millionen Ausländer. Es ist ein Land mit einer großen Bevölkerungsdichte.
3. Deutschland war immer in Länder gegliedert, aber die Landkarte änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Sie besteht zurzeit aus 16 Bundesländern. Sie ist ein Bund, dessen Glieder, die Länder, eigene Regierungen und Parlamente haben. Die Verfassung der BRD ist das Grundgesetz vom 8. Mai 1949. Die Fahne ist schwarz-rot-gold. Das Staatswappen ist ein rotbewehrten schwarzer Adler in Gold.
4. Die Verfassungsorgane sind der Bundespräsident, das Parlament und die Regierung. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Er wird von der Bundesversammlung gewählt und vertritt die BRD völkerrechtlich. Die Richtung der Außenpolitik bestimmt aber die Regierung.
5. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Bundestag und dem Bundesrat. Der Bundestag ist die Volksvertretung. Das Volk wählt die Bundestagsabgeordneten alle vier Jahre in einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl. Der Bundesrat ist die Ländervertretung. 
6. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Den Bundeskanzler wählt der Bundestag auf Vorschlag vom dem Bundespräsidenten. Er ernennt die Bundesminister und bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik. Angela Merkel ist zurzeit Bundeskanzler der BRD.
7. Der Wohlstand eines Landes hängt hauptsächlich von seiner Wirtschaft und von seinem Handel ab. Von den wichtigsten Rohstoffen kommen Kohle und Eisen in Deutschland vor. Aus dem Eisen produziert man Stahl. Aus der Kohle gewinnt man neue Grundstoffe für die chemische Industrie, die in der BRD hoch entwickelt ist. Auf dem Gebiet der Chemie erzeugt man vor allem Medikamente, Kunststoffe, Kunstfasern, Anilinfarben. Die Maschinenfabriken stellen Maschinen aller Art her. Man erzeugt in Deutschland optische Instrumente, die weltbekannt sind.
8. Weitere wichtige Industriezweige sind die Porzellanindustrie, die Textilindustrie und vor allem die Spielwarenindustrie. Diese unterscheidet sich von den übrigen Industriezweigen dadurch, dass man ihre Erzeugnisse nicht in großen Fabriken, sondern meist in Heimarbeit herstellt; d.h. man arbeitet in kleinen Werkstätten zu Hause.

8. Из данных ниже предложений выберите те, которые правильно передают содержание текста.
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist in 16 Bundesländer gegliedert.
2. Die Verfassung der BRD ist das Grundgesetz vom 3. Oktober 1990.
3. Das Parlament besteht aus zwei Kammern.
4. Der Bundestag ist die Ländervertretung.

2-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на
употребление временных форм глаголов.
1. Die Schweiz zählt zurzeit rund 7 Millionen Einwohner.
2. Die Schweizer sind ein friedliebendes Volk.
3. Die Schweizer kämpften für ihre Unabhängigkeit.
4. Dieser Betrieb wird neue Elektroturbinen erzeugen.
5. Dieser Tourist besuchte die Hauptstadt der Schweiz Bern.
6. Die meisten Bewohner der Schweiz sprechen deutsch.
7. Die wichtigsten Industriezweige werden sich erfolgreich entwickeln.
8. Das Parlament hat den Bundesrat für 4 Jahre gewählt.
9. Als kleines und rohstoffarmes Land muss die Schweiz viele Waren einführen.
10.Einige Waren kann das Land selbst nicht herstellen.









3. Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag am 1. August.
2. An der Spitze des Bundesrates steht der Bundespräsident.
3. Alle Minister nehmen an der Sitzung der Regierung teil.
4. Der Bundespräsident wird für ein Jahr gewählt.
5. Die Schweizer kämpften für ihre Unabhängigkeit.
6. Die Studenten interessieren sich für die Wirtschaft der Schweiz.

4. Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Man kennt überall in der Welt die berühmten Schweizer Uhren.
2. Viele Schweizer Erzeugnisse liefert man in andere Länder.
3. Über hundertneunzig Jahre gab es in der Schweiz keinen Krieg mehr.
4. Die Schweiz ist ein rohstoffarmes Land. Es hat geringe Vorkommen
an Kohle und Erdöl.
5. Man isst gern die Schweizer Schokolade.
6. Es regnet, deshalb ist es gefährlich, ins Gebirge zu fahren.

5. Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).
1. der wachsende Lebensstandart der Schweizer;
2. die geltende Verfassung;
3. der zunehmende Importanteil;
4. die deutschsprechenden Schweizer;
5. die eingeführten Waren;
6. der gewählte Präsident;
7. die stark entwickelte Industrie;
8. die gegründeten Banken.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Das Land besteht aus Kantonen, die souverän sind.
2. Wir wissen, dass die Fläche des Landes rund 41000 qkm beträgt.
3. Die Schweiz importiert vieles, was man auch in der Schweiz produzieren kann.
4. Die Kinder lernen in der Schule eine zweite Sprache, damit die Schweizer mit den Schweizern reden können.
5. Wenn das Land rohstoffarm ist, so muss es Rohstoffe zu importieren.

7. Прочитайте  и  переведите текст.  
DIE SCHWEIZ
1. Die Schweiz ist ein mitteleuropäischer Bundesstaat. Sie grenzt an die Bundesrepublik Deutschland, an Frankreich, Italien, Österreich und Liechtenstein. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. Die Flagge stellt weißes Kreuz auf Rot. Die Schweiz ist ein kleines Land. Ihre Fläche beträgt rund 41000 qkm. Durch die landschaftliche Schönheit ist die Schweiz zu einem beliebten Zentrum des Tourismus geworden. Hier gibt es Schneeberge, Gletscher, Wasserfälle, blaue Bergseen und malerische grüne Täler. Im Laufe des ganzen Jahres besuchen Tausende Touristen das Land. Die Schweiz hat rund 7 Millionen Einwohner.
2. Die Schweiz ist eine demokratische Republik. Ihr Staatsname ist Schweizerische Eidgenossenschaft. Das Land besteht aus Kantonen, die souverän sind. Manche von ihnen sind sehr klein. Jeder Kanton hat seine Verfassung, Regierung und sein eigenes Parlament.
3. Das Parlament in der Schweiz heißt die Bundesversammlung. Die Regierung heißt der Bundesrat. Die Bundesversammlung wählt den Bundesrat für 4 Jahre. Der Bundespräsident wird für ein Jahr gewählt. Der Bundespräsident ist in der Schweiz kein Staatsoberhaupt, sondern nur Vorsitzender des Bundesrates.
4. In der Schweiz gilt noch die Verfassung von 1874. Die Politik des Staates ist neutral.
5. Die Schweiz hat eine hochentwickelte Wirtschaft. Zu den führenden Industriezweigen des Landes gehören die chemische, pharmazeutische Industrie, die Nahrungsindustrie, die Textil- sowie auch die Uhrenindustrie. Der Maschinenbau und der Gerätebau sind auch stark entwickelt. Viele dieser Erzeugnisse liefert man in verschiedene Länder. Manche Schweizer Produkte, zum Beispiel der Schweizer Käse und die Schweizer Schokolade sind weltbekannt.
6. Die Schweiz ist ein rohstoffarmes Land. Deswegen ist es gezwungen, Rohstoffe und Halbfabrikate zu importieren. Von den 7 Millionen Menschen sind weniger als eine Million in der Landwirtschaft tätig, alle anderen in der Industrie und im Handel. Das Alpenland hat einen starken Dienstleistungssektor. Hier dominieren Banken, Versicherung, Gesellschaften und der Fremdenverkehr.
7. Die Amtssprachen sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Man spricht auch Rätoromanisch. Die Kinder lernen in der Schule eine zweite Sprache, damit die Schweizer mit den Schweizern reden können. Die deutschsprechenden Schweizer, und das sind etwa 70 Prozent der Bevölkerung, sprechen und lesen deutsch, aber sprechen immer miteinander im Dialekt. Die Schweizer sind ein friedliebendes Volk.

8. Из данных ниже предложений выберите те, которые правильно передают содержание текста.
1. Die Hauptstadt der Schweiz ist Genf.
2. Der schweizerische Bundespräsident ist Staatsoberhaupt.
3. In der Schweiz gilt noch die Verfassung von 1874.
4. Das Land besteht aus Kantonen, die souverän sind.

3-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на
употребление временных форм глагола.
1. Österreich hat eine günstige verkehrsgeographische Lage.
2. Das Land hat seine Neutralität bis zum heutigen Tag erhalten.
3. Die Zahl der Touristen wird sich in den nächsten Jahren vergrößern.
4. Der Bundeskanzler führt die Regierungsgeschäfte.
5. Das Land verfügte immer über viele wertvolle Bodenschätze.
6. Österreich wird seine Wirtschafsbeziehungen mit anderen Ländern entwickeln.
7. In Ősterreich herrschten traditionell mittlere und Kleinbetriebe vor.
8. Der Bundespräsident vertritt das Land völkerrechtlich.
9. Die Studenten wollen die Hauptstadt Österreichs besuchen.
10. Die Ősterreicher können auf ihr Land stolz sein.









3. Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Österreich liegt im südlichen Teil Mitteleuropas an der Donau. Es ist an den Bodenschätzen reich.
2. An der Spitze des Landes steht der Bundespräsident.
3. Auf vielen Gebieten liegt Österreich nach Schweden an zweiter Stelle.
4. Österreich zählt über 8 Millionen Einwohner.
5. Das Land verfügt über viele wertvolle Bodenschätze.
6. Der Fremdenführer erzählte den Touristen über die Sehenswürdigkeiten des Landes.

4. Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Man zahlt in Ősterreich mehr als 8 Millionen Einwohner.
2. In diesem Betrieb setzt man neue moderne Technologien ein.
3. Das Werk ist modern eingerichtet. Es produziert Geräte von hoher Qualität.
4. Es ist interessant, in einem Forschungszentrum zu arbeiten.
5. Es gibt in Ősterreich über 1000 Kraftwerke.
6. Im vorigen Jahr hat man ein neues Kraftwerk gebaut. Man darf es aber noch nicht besuchen.

5. Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).
1. die entstehenden Industriebetriebe;
2. das kontrollierende Organ;
3. die abbauende Industrie;
4. die verarbeitende Industrie;
5. die eingeführten Rohstoffe;
6. die abgebauten Bodenschätze;
7. die ernannte Regierung;
8. dar gewählte Präsident.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Da das Land über viele Bodenschätze verfügt, ist die Industrie hoch entwickelt.
2. Die Studenten wissen, dass Österreich aus neun Bundesländern besteht.
3. Österreich ist ein Bundesstaat, der aus neun Bundesländern besteht.
4. Nachdem die Touristen die Sehenswürdigkeiten von Wien besichtigt hatten, fuhren sie nach Linz.
5. Johannes Brahms übersiedelte von Hamburg nach Wien, wo er mit seinen Sinfonien und Liedern schnell Anerkennung fang.

7. Прочитайте  и  переведите текст.  
ÖSTERREICH
1. Österreich grenzt an die BRD, an Tschechien, an die Slowakei, an Ungarn, an Slowenien, an Italien, an die Schweiz und an Liechtenstein. Österreich liegt im südlichen Teil Mitteleuropas an der Donau. Das Land hat eine günstige verkehrsgeographische Lage. Es ist kleiner als Deutschland, aber etwa doppelt so groß wie die Schweiz. Seine Fläche beträgt rund 84000 qkm.
2. Das Land zählt über 8 Mio. Einwohner. Die Hauptstadt ist Wien. Die Flagge ist rot-weiß-rot. Österreich ist eine parlamentarische Republik. An der Spitze des Landes steht der Bundespräsident. Das Volk wählt den Bundespräsidenten für 6 Jahre. Er ernennt die Bundesregierung und die Bundesbeamten, vertritt auch das auf der internationalen Ebene. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien und führt die Regierungsgeschäfte. Er bildet mit den Bundesministern die Bundesregierung.
3. Das Parlament ist das höchste gesetzgebende Organ. Es besteht aus zwei Kammern: dem Bundesrat und dem Nationalrat. Es wählt den Bundeskanzler und befasst sich auch mit der Kontrolle der Regierung. Österreich ist ein Bundesstaat, der aus neun Bundesländern besteht. Jedes Land hat ein eigenes Parlament und seine eigene Regierung, hat eine hoch entwickelte Wirtschaft. Es verfügt über viele Erdgas, Braunkohle, Eisenerz, Grafit. Die wichtigsten Industriezweige sind die Metallurgie, der Maschinenbau, die Metallbearbeitung. Die Leicht- und Nahrungsmittelindustrie ist auch stark entwickelt. In Österreich herrschen mittlere und Kleinbetriebe vor.
4. Das Land gilt als einer der fortschrittlichsten Staaten Europas. Auf Gebieten wie Arbeitszeit, Urlaub, Pension und Arbeitslosenunterstützung liegt diese Republik nach Schweden an zweiter Stelle.
5. Zurzeit hat Österreich mit mehr als 100 Ländern Wirtschaftsbeziehungen. Der Fremdenverkehr hat für das Land große Bedeutung. Die Zahl der Touristen beträgt jährlich mehr als 18 Mio. Der Dienstleistungssektor spielt ebenfalls für die Wirtschaft eine große Rolle. Österreich hat seine Neutralität bis zum heutigen Tag erhalten. Der Nationalfeiertag ist der 26. Oktober.

8. Из данных ниже предложений выберите те, которые правильно передают содержание текста.
1. Die Hauptstadt Österreichs ist Wien.
2. Die Flagge ist schwarz-weiß-schwarz.
3. An der Spitze des Landes steht der Bundeskanzler.
4. Österreich liegt im südlichen Teil Mitteleuropas an der Donau.

4-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1.  Переведите  следующие  предложения.  Обратите  внимание  на 
употребление временных форм глаголов.
1. Liechtenstein liegt zwischen der Schweiz und Österreich.
2. Das Land ist eng mit der Schweiz verbunden.
3. Im Jahre 1923 entstand zwischen zwei Ländern eine Zollunion.
4. Der Fürst und das Volk regieren gemeinsam.
5. Im Jahre 1886 erhielt das Land seine Unabhängigkeit.
6. Die Touristen aus aller Welt besuchten immer das liechtensteinische Postmuseum.
7. Die Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz werden sich weiter entwickeln.
8. Lichtenstein wird weiter die Briefmarken mit Episoden aus der Geschichte des Landes herausgeben.
9. Die Philatelisten konnten das liechtensteinische Postmuseum besuchen.
10. Jeder Besucher will Briefmarken aus diesem Museum bekommen.









3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Lichtenstein ist ein Bergland mit einer malerischen Landschaft.
2. Die Touristen fahren nach Liechtenstein mit dem Bus.
3. Liechtenstein hat heute Handelsbeziehungen mit vielen Ländern.
4. Der Landtag wird von dem Fürsten einberufen.
5. Viele Philatelisten träumen von den Briefmarken aus Liechtenstein.
6. Die Fläche Liechtensteins beträgt von etwa 160 qkm.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Es ist nur 25 Kilometer langes Land.
2. Vom Berg sieht man das breite Tal des Oberrheins.
3. In Liechtenstein gibt es viele Parteien.
4. In Liechtenstein spricht man deutsch.
5. Das Postmuseum in Vaduz besucht man gern. Es ist weltberühmt
6. Einen Charakterzug der Liechtensteiner muss man bezeichnen. Die Menschen sind sehr tolerant.

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).
1. das deutschsprechende Land;
2. der regierende Fürst;
3. die wohnenden Ausländer;
4. das wachsende Anzahl von Banken;
5. die erworbene Unabhängigkeit;
6. die entstandene Zollunion;
7. die herausgegebenen Briefmarken;
8. das einberufene Parlament.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Obwohl das Land sehr klein ist, gibt es dort mehrere politischen Parteien.
2. Wenn man auf dem Berg steht, schaut man rundherum ins Ausland.
3. Vom Berg sieht man das breite Tal des Oberrheins, das zur Schweiz gehört.
4. Alle wissen, dass die Briefmarken kulturelle und finanzielle Bedeutung haben.
5. In Vaduz befindet sich das liechtensteinische Postmuseum, das weltberühmt ist.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LIECHTENSTEIN
1. Seinen Namen erhielt das Land von den Liechtenstein, einem gräflichen Österreichischen Geschlecht, das Anfang des 17. Jahrhunderts in den Fürstenstand erhoben wurde.
2. Das kleinste deutschsprechende Land ist das Fürstentum Liechtenstein. Seine Flagge ist blau-rot; Goldene Krone auf Blau. 
3. Es ist nur 160 qkm groß. Vergleichen wir: Die Fläche von Moskau beträgt etwa 950 qkm. Der Staat Liechtenstein ist also 6-mal kleiner als die Stadt Moskau. Wo liegt dieses Miniaturland? Es liegt zwischen der Schweiz und Österreich, am Oberlauf des Rheins. Liechtenstein ist ein Bergland mit einer malerischen Landschaft. Es ist nur 25 Kilometer langes und an der breitesten Stelle zehn Kilometer breites Land. Wenn man auf dem Berg steht, schaut man rundherum ins Ausland. Man sieht das breite Tal des Oberrheins, das zur Schweiz gehört, dahinter die Gipfel der Berge Österreichs. Fern im Norden ahnt man die Wellen des Bodensees.
4. In Liechtenstein leben mehr als 35000 Menschen. Davon sind viele Ausländer. Sie kommen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Die Bevölkerungsdichte ist 200 Einwohner pro Kilometer. In den Städten leben fast 21% der Bevölkerung.
5. Vaduz ist Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein. Es ist Sitz der Behörde und des Parlaments. Seit 1939 ist die Stadt auch Residenz des Landesfürsten, der an der Spitze des Landes steht. Gemäß Verfassung aus dem Jähre 1921 ist das Fürstentum eine Konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage.
6. Fürst und Volk regieren gemeinsam. Der Fürst vertritt den Staat auf der internationalen Ebene. Er ernennt auf Vorschlag des Parlaments Regierungsmitglieder und Richter.
7. Das Parlament heißt Landtag. Er nimmt die Rechte und Interessen des Volkes wahr. Der Landtag wird vom Fürsten einberufen und geschlossen. Der Präsident des Landes ist formell der höchste Vertreter des Volkes.
8. Die Unabhängigkeit Liechtensteins trägt aber einen scheinbaren Charakter. Des Land ist eng mit der Schweiz verbunden. Seit 1923 besteht zwischen diesen zwei Ländern eine Zollunion. Beide Länder bilden einen gemeinsamen Wirtschaftsraum.
9. Liechtenstein ist an das Post- und Telekommunikationsnetz der Schweiz angeschlossen. Das Land stellt aber eigene Briefmarken her. Die ersten Briefmarken wurden 1912 herausgegeben. Sie zeigen schöne Landschaften und einige Episoden aus der Geschichte dieses kleinen Landes. In Vaduz befindet sich das liechtensteinische Postmuseum, das weltberühmt ist.
10. Das Land besitzt einen starken Fremdenverkehr. Im Alpenland sind der Maschinenbau, die Leichtindustrie und die Landwirtschaft hochentwickelt. Die Landwirtschaft produziert nur ökologisch einwandfreie Erzeugnisse. Eine große Rolle spielen in Lichtenstein die Banken.

8. Из данных ниже предложений выберите те, которые правильно передают содержание текста.
1. Liechtenstein liegt zwischen der Schweiz und Österreich.
2. In Liechtenstein leben mehr als 35 000 Einwohner.
3. Die Flagge Liechtenstein ist schwarz-rot.
4. das Parlament des Landes heißt Bundestag.

5-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1.  Переведите  следующие  предложения.  Обратите  внимание  на 
употребление временных форм глаголов.
1. Das höchste gesetzgebende Organ ist das Parlament.
2. Luxemburg wurde in den letzten hundert Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt.
3. Die Handelsbeziehungen werden sich weiterentwickeln.
4. Im Land leben etwa 468 000 Menschen.
5. Die Schwerindustrie entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte.
6. Luxemburg wird das Eisenerz aus Frankreich einführen.
7. Besonders günstige Bedingungen hat der Staat für Banken geschaffen.
8. Der Luxemburgische Stahlkonzern war weltbekannt.
9. Der Großherzog muss Gesetze erlassen und internationale Verträge abschließen.
10. Luxemburg kann man die „Finanzkreuzung“ Europas neunen.









3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Das Volk wählt die Abgeordneten für 5 Jahre.
2. Besonders günstige Bedingungen hat der Staat für Banken geschaffen.
3. Die führende Partei kämpft für die Demokratie.
4. Der Reichtum beruhte wesentlich auf der Entdeckung und industriellen Nutzung von Eisenerzvorkommen.
5. Der Großherzog ernennt auf Lebenszeit die 21 Mitglieder des Staatsrates.
6. Viele Industriezweige entwickeln sich aufs beste.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Neben Deutsch spricht man in Luxemburg noch Französisch.
2. Heute verhüttet man nur Importerze aus Frankreich.
3. Man nennt Luxemburg die „Finanzkreuzung“.
4. Man begann das Eisenerz in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu verhütten. Es gehörte zu den wichtigsten Bodenschätzen des Landes.
5. In Luxemburg gab es viele Eisenerzvorkommen.

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).
1. die angrenzenden Länder;
2. die führende Rolle;
3. die betreffenden Industriezweige;
4. das bestehende Gesetz;
5. die ernannten Mitglieder des Staatsrates;
6. die gewählten Angeordneten;
7. das ausgenutzte Eisenerzvorkommen;
8. die geschaffenen Bedingungen.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. An der Spitze des Landes steht der Großherzog, dem laut der Verfassung die ganze Macht gehört.
2. Das Bankwesen ist im Lande hoch entwickelt, weil der Staat günstige Bedingungen dafür geschaffen hat.
3. Alle wissen, dass die Schwerindustrie eine führende Rolle in der Wirtschaft des Landes gespielt hat.
4. Das Parlament besteht aus 56 Abgeordneten, die das Volk für 5 Jahre wählt.
5. Nachdem die einheimischen Eisenerzvorkommen abgebaut worden waren, wurde der Erzbergbau eingestellt.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LUXEMBURG
1. Großherzogtum Luxemburg liegt im Westen Europas und grenzt an die BRD, an Frankreich und Belgien. Die Fläche des Landes beträgt 2586 gkm. Im Land leben etwa 468 000 Menschen Die Flagge ist rot-weiß-hellblau. Die Hauptstadt des Landes ist Luxemburg. Es wurde im 10. Jahrhundert gegründet und zählt über 96 000 Einwohner. Die Anzahl der Ausländer beträgt 32 % der Gesamtbevölkerung. Neben Deutsch spricht man in Luxemburg noch Französisch.
2. Luxemburg ist ein unabhängiger, souveräner Staat in Form einer Konstitutionellen Monarchie. An der Spitze des Landes steht der Großherzog, dem laut der Verfassung die ganze Exekutiv- und gesetzgebende Macht gehört. Der Großherzog muss Gesetze erlassen und internationale Verträge abschließen. Tatsächlich aber gehört die Exekutivmacht der Regierung, die vom Großherzog berufen wird. Außerdem ernennt er auf Lebenszeit die 21 Mitglieder des Staatsrates. Sie besitzen nur beratende Stimmen. Das höchste gesetzgebende Organ ist das Parlament (die Abgeordnetenkammer). Es besteht aus 56 Abgeordneten, die für 5 Jahre vom Volk gewählt werden.
3. Luxemburg gehört seit 1948 der Beneluxunion an und ist seit 1949 Mitglied der NATO. Ebenfalles ist es Mitglied der UN (Vereinte Nationen) und des Europarates.
4. Luxemburg wurde in den letzten hundert Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt. Der Reichtum beruhte wesentlich auf der Entdeckung und industriellen Nutzung von Eisenerz.Verhüttung begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich die Schwerindustrie und spielte die führende Rolle in der Wirtschaft des Landes. Der Luxemburgische Stahlkonzern war weltbekannt. Internationale Wirtschaftskrisen erschütterten doch die Schwerindustrie. Die einheimischen Eisenerzvorkommen wurden abgebaut und der Erzbergbau eingestellt. Heute verhüttet man nur Importerze aus Frankreich. Andere Wirtschaftszweige sind in Luxemburg hoch entwickelt. Besonders günstige Bedingungen hat der Staat für Banken geschaffen. Heute bilden sie die Haupteinnahmequelle des Landes. Man nennt Luxemburg die „Finanzkreuzung“ Europas. Solche Industriezweige wie chemische, keramische, holzverarbeitende Industrie, Leder-Zement- Nahrungsmittel- und Leichtindustrie entwickeln sich aufs beste.

8. Из данных ниже предложений выберите те, которые правильно передают содержание текста.
1. Internationale Wirtschaftskrisen erschütterten doch die Schwerindustrie.
2. Zurzeit bilden die Banken die Haupteinnahmequelle des Landes.
3. Die Erdölindustrie ist in Lande hoch entwickelt.
4. An der Spitze des Staates steht der Präsident.


ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Проработайте следующий материал:
1. Пассив (Passiv), инфинитив пассив с модальными глаголами (Infinitiv Passiv mit Modalverben) (образование, употребление и перевод).
2. Результативный пассив (Zustandspassiv).
3. Инфинитивные группы.
4. Инфинитивные обороты с «um ...zu, statt ...zu, ohne ... zu».

1-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2
1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на правильность передачи формы сказуемого. 
1. Bayern ist zu einem modernen Industriestaat geworden.	
2. Offiziell wurde München zum ersten Mal 1158 n. Ch. erwähnt.
3. In München sind in vielem ein dörflicher Charakter und eine ruhige Lebensart bewahrt worden.
4. In Bayern werden viele alte Traditionen bis heute sorgsam gepflegt.
5. In Hunderten von Brauereien wird das berühmte bayerische Bier gebraut und in den Maßkrügen, zum Beispiel beim Münchener Oktoberfest, ausgeschenkt.

2. Переведите  предложения. Помните, что конструкция «результативный пассив» передает законченность действия.
1. Die Pfarrkirche St. Peter war die erste Kirche in München aus dem 13./14. Jahrhundert.
2. Das Bayerische Nationalmuseum war 1894 – 1899 errichtet.
3. In Bayern sind Landwirtschaft und Forstwirtschaft hoch entwickelt.
4. In Bayern sind vier natürliche Großlandschafen vereint.
5. Wirtschaftlich ist Bayern das stärkste Bundesland

3. Переведите данные предложения, обращая внимание на временные формы модальных глаголов.
1. Die Ausstellung muss heute besucht werden.
2. In München kann der gotische Saal im Alten Rathaus, einer der prächtigsten in Deutschland, besichtigt werden.
3. In den Gängen des Hauses konnten kleine Geschäfte, sowie kleine Cafes untergebracht werden.
4. Nach dem alten Brauch darf am 24. Dezember nichts den ganzen Tag gegessen werden.

4.  Переведите  следующие предложения,  учитывая последовательность  перевода  отдельных  членов  инфинитивных групп и оборотов.
1. Jeder Münchner ist gern bereit, auf die Fragen der Touristen zu antworten.
2. Wir beschlossen, eine Reise in die Alpen zu unternehmen.
3. Statt ein Medizinstudium fortzusetzen, widmete sich Bertolt Brecht der literarischen Arbeit.
4. Brecht schrieb die «Dreigroschenoper» vor dem zweiten Weltkrieg, um die «kleinen Leute» zu warnen, dass sie im Krieg alles verlieren können.
5. Er hörte mir zu, ohne mich zu unterbrechen.
6. Die Bezeichnung «Freistaat» wählte man, um das Fremdwort «Republik» zu vermeiden.

5.  Прочитайте  и  переведите текст.  
FREISTAAT BAYERN
1. Bayern ist mit 70500 Quadratkilometern das flächenmüßig größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Mit 11 Millionen Einwohnern hat es die zweigrößte Bevölkerungszahl unter den Bundesländern. Bayern grenzt an die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen, sowie an die Tschechei und Österreich.
2. Im Dezember 1946 nahm die bayerische Bevölkerung eine Verfassung an, wo es in Artikel 1 heißt: «Bayern ist ein Freistaat». Die Bezeichnung «Freistaat» wählte man, um das Fremdwort «Republik» zu vermeiden. 
3. Bayern liegt im Mittelpunkt Europas. Brüssel, Mailand, Wien, Budapest, Paris, Rom oder Zürich können von Bayern aus in kurzer Reisezeit erreicht werden. Kein Wunder, dass der Freistaat Bayern einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte für Luftfahrt, Eisenbahn und Straßenverkehr wurde.
4. Die bayerische Landschaft ist sehr mannigfaltig. Hier sind vier natürliche Großlandschafen vereint: die bayerischen Alpen mit Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2963 m) sind am bekanntesten. Ein Drittel der Waldfläche und über ein Viertel der Wasserfläche der Bundesrepublik Deutschland befinden sich in Bayern. Bayern durchziehen viele Flüsse, die längsten sind die Donau (387 km) und der Main (411 km).
5. Die Bevölkerung im Freistaat stammt aus drei Stämmen: den Altbayern, den Franken und den Schwaben. Sie unterscheiden sich voneinander durch Sprache, Brauchtum, Mentalität und Lebensgefühl.
6. Die Hauptstadt von Bayern ist München (1,2 Millionen Einwohner). Es ist ein bedeutsames Zentrum von Wissenschaft und Kultur. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Stadt zu einem erstrangigen technischen Zentrum: Siemens, BMW, MBB, MTU und andere Weltfirmen haben hier ihren Sitz. Nach dem zweiten Weltkrieg nannte man es sogar «Deutschlands heimliche Hauptstadt». Andere Großstädte sind Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt; Würzburg.
7. Bayern war noch nach dem Krieg ein reines Agrarland. Heute ist es zu einem modernen Industriestaat geworden. Bayern besteht heute nicht nur aus schöner Landschaft mit zahlreichen Kulturdenkmälern, Bayern ist nicht nur ein Land der Gastlichkeit und der Erholung; es wurde zu einem der wichtigsten wissenschaftlich-technischen und industriellen Zentren Europas. In Bayern sind moderne Betriebe der Elektronik, Mikroelektronik, Chemie und der Kraftfahrzeugindustrie zu Hause. Neben internationalen Großunternehmen besteht Bayerns Wirtschaft aus vielen kleinen und mittleren Betrieben.
8. Besondere Kennzeichen Bayerns sind die Schönheit seiner Landschaft, seine geschichtliche Vergangenheit und der Reichtum seiner Kultur. Der Fremdenverkehr hat sich zu einem bedeutenden Wirtschafsfaktor entwickelt. 
9. Unvergleichlich reich ist die Museumslandschaft Bayerns. Bayern ist neben Baden-Württemberg das an Baudenkmälern reichste Land der Bundesrepublik.

6. Ответьте  на вопросы к тексту. 
1. Warum wählte man für Bayern die Bezeichnung „Freistaat“?
2. Wie nannte man München nach dem zweiten Weltkrieg?
3. Was sind besondere Kennzeichen Bayerns?


2-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на правильность передачи формы сказуемого. 
1. Fast zwei Drittel der Landesfläche von Niedersachsen werden landwirtschaftlich genutzt.
2. Die technische Universität in Braunschweig wurde 1745 als erste deutsche technische Hochschule gegründet.
3. In Wolfsburg werden die Autos Marke Volkswagen hergestellt.
4. Die Zusammenarbeit der Länder wird von Jahr zu Jahr enger.
5. Der Wappen von Hannover ist mehrfach verändert worden.

2. Переведите  предложения. Помните, что конструкция «результативный пассив» передает законченность действия.
1. Im zweiten Weltkrieg war Hannover fast völlig zerstört.
2. Viele bedeutende Bauwerke in Hannover sind erhalten geblieben.
3. Niedersachsen ist in drei Gebiete eingeteilt.
4. Göttingen ist als die Universitätsstadt bekannt.
5. Die Erzgewinnung im Harz war von alten Zeiten von großer Bedeutung.

3. Переведите данные предложения, обращая внимание на временные формы модальных глаголов.
1. In Niedersachsen können verschiedene Baustile gefunden werden.
2. Den Niedersachsen konnten immer Sinn für Nützliches und Praktisches sowie ein nüchterner Realismus bescheinigt werden.
3. Die grammatischen Regeln sollen genau gelernt werden.
4. Im Deutschen dürfen die Substantive nicht klein geschrieben werden.

4.  Переведите  следующие предложения,  учитывая последовательность  перевода  отдельных  членов  инфинитивных групп и оборотов.
1. Es ist interessant, Niedersachsen wie im Sommer als auch im Winter zu besuchen.
2. Reiche Bodenschätze und die günstige geographische Lage der Stadt Hannover schufen schon früh die Vorraussetzungen, eine vielseitige Industrie rasch zu entwickeln.
3. Wir haben beschlossen, den Urlaub am Meer zu verbringen.
4. Carl Friedrich Gauß lernte die russische Sprache, um russische Originaltexte zu lesen.
5. Ohne in der Schule Hochdeutsch zu lernen, haben die Deutschen aus verschiedenen Gegenden große Schwierigkeiten, einander zu verstehen.
6. Statt Reisetips im Reisebüro zu bekommen, wandte er sich an seine Bekannten.

5.  Прочитайте  и  переведите текст.  
NIEDERSACHSEN
1. Niedersachsen ist flächenmäßig das zweitgrößte Bundesland. Niedersachsen hat rund 7,8 Millionen Einwohner. Es grenzt im Nordosten an Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, im Osten an Sachsen-Anhalt, im Südosten an Thüringen, im Süden an Hessen und Nordrhein-Westfalen, im Westen an die Niederlande und an den Stadtstaat Bremen. Im Norden grenzt es an die Nordsee. Das Land ist in drei Gebiete eingeteilt: Harz, Gebirgsgebiet entlang die Weser und Norddeutsches Tiefland mit der Lüneburger Wüste im Zentrum. Die Weser, die Elbe und die Aller durchfließen das Land.
2. Zwei Drittel der Landesfläche werden landwirtschaftlich benutzt. Doch Niedersachsen ist nicht nur als Agrarland bekannt. Hier entwickelt sich Schiffbau, Stahl-, Chemieindustrie, Elektronik- und Computerindustrie. Die Volkswagen AG, das größte Unternehmen des Landes hat ihren Sitz in Wolfsburg. Emden hat den drittgrößten Nordseehafen Deutschlands.
3. Die Gewinnung von Bodenschätzen hat alte Tradition in Niedersachsen. Die Erzgewinnung im Harz war von alten Zeiten von großer Bedeutung. Hier werden Silber (Goslar), Salz (Lüneburg), Eisenerz (Salzgitter) gefördert. Wichtig sind auch die Kalisalzindustrie, Öl- und Gasförderung.
4. Etwa 130000 Studenten haben sich an den Hoch- und Fachschulen eingeschrieben. Unter anderen an den Universitäten in Göttingen, Hannover, Oldenburg und Osnabrück sowie den Technischen Universitäten in Braunschweig – 1745 als erste deutsche technische Hochschule gegründet – und Clausthal.
5. Die Hauptstadt ist Hannover. Diese Stadt ist seit dem XII Jahrhundert bekannt. Sie war die Residenz der Herzogen, Kurfürsten, Könige. Sie ist das Industrie- und Dienstleistungszentrum. Die größte Industriemesse der Welt und die «CeBIT», die internationale Großschau der Kommunikationstechnik, zeigen alljährlich die neuesten Entwicklungen.
6. Verkehrsmäßig ist Niedersachsen gut erschlossen. Es hat mit 5100 km das unfangreichste Schienennetz aller Bundesländer.
7. Sommerfreuden am Meer und Skivergnügen im Winter – das und noch vieles mehr bietet Niedersachsen. Es besitzt als einziges Bundesland gleichermaßen Gebirge, Tiefland und Küste. Das Land hat viele Gesichter: Der Harz, Lüneburger Heide, die Nordseeküste, das Weserbergland sind wohl die bekanntesten. Sie ziehen jährlich sechs Millionen Touristen an.
8. Zur Freude der Touristen haben in Niedersachsen alle Baustile ihre Spuren hinterlassen, sie es die Romantik, die Gotik, die norddeutsche Bachsteingotik. Zahlreich sind im Lande auch die Schlösser und Gärten.

6. Ответьте  на вопросы к тексту. 
1. Was bildet die natürliche Grenze des Landes?
2. Welche Industriezweige entwickeln sich in Niedersachsen?
3. Wie ist das Schienennetz im Land?

3-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на правильность передачи формы сказуемого. 
1. Der Konferenzsaal und die Arbeitszimmer der Delegationen im Schloss Cecilienhof wurden Gedenkstätten.
2. Das Schloss Sanssouci wird jährlich von einer halben Million Touristen besucht.
3. Unsere Stadt wird immer schöner.
4. Das Brandenburger Tor wurde 1770 zur Erinnerung an den Siebenjährigen Krieg gebaut.
5. Unser Laboratorium ist in den letzten Monaten bedeutend erweitert worden.

2. Переведите  предложения. Помните, что конструкция «результативный пассив» передает законченность действия.
1. Berlin ist vom Bundesland Brandenburg umgeschlossen.
2. Vor dem Jahre 1848 war in deutschen Städten das Rauchen auf der Straße verboten.
3. An unserer Universität ist die Zahl der Studenten stark gewachsen.
4. Brandenburg war nach 1815 bis 1945 Provinz.
5. Für das Land Brandenburg sind Kleinsiedlungen typisch.

3. Переведите данные предложения, обращая внимание на временные формы модальных глаголов.
1. Zur Ü bernachtung muss nicht das teuerste Hotel gewählt werden.
2. Ausreichender Komfort kann auch in den etwas billigeren Hotels gebeten werden.
3. Die schriftstellerischen Arbeiten Friedrichs des Großen, des Königs von Preußen, mussten vom berühmten Voltaire korrigiert werden.
4. Das Schloss Sanssouci, das Sommerschloss von Friedrich II., soll in Potsdam unbedingt besucht werden.

4.  Переведите  следующие предложения,  учитывая последовательность  перевода  отдельных  членов  инфинитивных групп и оборотов.
1. Es gab Überlegungen, Brandenburg und Berlin zu einem Bundesland zusammenzufügen.
2. Der deutsche Kaiser Otto I. beschloss, in den Landen zwischen Elbe und Oder neue Siedlungen zu errichten.
3. Statt selber Weihnachtstollen zu backen, kaufen die Frauen sie jetzt meist im Laden.
4. Ohne Auskünfte und Ratschläge für die Reise im Reisebüro zu bekommen, ist es schwer, selbst die Auswahl zu machen.
5. Im 15. Jahrhundert unternahmen die brandenburgischen Herrscher viele Anstrengungen, um ihr Land weiter zu vergrößern.
6. Dort, wo die Spree langsam ein großes Delta zu bilden beginnt, liegt die Stadt Cottbus.

5.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND BRANDENBURG
1. Das Land Brandenburg wurde aus den ehemaligen DDR-Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) gebildet. Die Einwohnerzahl des Landes beträgt etwa 2,7 Millionen. Das Bundesland umschließt die deutsche Hauptstadt. Vor den Toren Berlins liegt die Landeshauptstadt Potsdam. Diese Stadt ist um Jahrhunderte älter als Berlin. Potsdam ist mit der preußischdeutschen Geschichte aufs engste verbunden. Der preußische König Friedrich II. machte Potsdam zu seiner Residenz. Friedrichs Bauten in Potsdam haben das Ende Preußens als Staat überdauert. Besonders schön und berühmt ist Sanssouci. So heißt nicht nur ein Schloss, das an Möbeln, Gemälden, Plastiken und Porzellan aus dem 18. Jh. reich ist, sondern ein herrlicher Park und zahlreiche andere architektonische und historische Kleinodien.
2. Für das Land Brandenburg sind Kleinsiedlungen typisch, ca. 95 Prozent der Ortschaften haben weniger als 5000 Einwohner.
3. Brandenburg ist das östlichste der Länder in der gemeinsamen deutschen Republik. Es hat nicht nur den längsten Grenzverlauf zu Polen, sondern auch durch die Bahnhöfe Frankfurt und Guben starke wirtschaftliche Bindungen nach dem Osten.
4. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählen Land- und Forstwirtschaft. Im Havelland liegt das größte Obstanbaugebiet des östlichen Deutschlands. Das größte Industriebiet ist das Braunkohlenrevier in der Niederlausitz. Die Braunkohlenförderung bildet hier die Basis für chemische Industrie und Energiegewinnung. Weitere wichtige Industriepunkte sind Schwedt (Erdölverarbeitung) und Eisenhüttenstadt (Metallurgie).
5. Das Land Brandenburg ist an reizvollen Gegenden reich, die Anziehungspunkte für viele Urlauber sind. Solche Naturkostbarkeiten sind der Spreewald, die Seen und die Wälder, der Park Sanssouci. Unter den Naturschönheiten ist der Spreewald eine echte Perle. Er ist ungefähr 75 Kilometer lang.
6. In der Niederlausitz lebt ein Volk Slawischer Herkunft – die Sorben, die über Jahrhunderte ihre eigene Kultur fördern und pflegen. Es sind rund 60000 Menschen.
7. Im Land Brandenburg lebten und wirkten viele Leute, die weit über die grenzen Deutschlands bekannt sind, unter ihnen: der Schriftsteller Theodor Fontane, der Dichter Heinrich von Kleist, die Künstlerin Käthe Kollwitz, der Schriftsteller Erwin Strittmatter und der Generalfeldmarschall Blücher. 
8. Im Juli und August 1945 fand in Potsdam eine wichtige Konferenz statt, wo die politischen Führer der USA, Großbritaniens und der Sowjetunion weit reichende Beschlüsse über das besiegte Deutschland fassten.

6. Ответьте  на вопросы к тексту. 
1. Was ist für das Land Brandenburg typisch?
2. Welche Industriezweige sind hier stark entwickelt?
3. Welche bekannte Leute lebten und wirkten im Land Brandenburg?

4-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на правильность передачи формы сказуемого. 
1. Im II. Weltkrieg wurde Berlin stark zerstört und 1945 in vier Besatzungszonen aufgeteilt.
2. Der Alexanderplatz wird von den Berlinern liebevoll «der Alex» genannt.
3. Die Stadt wird von Jahr zu Jahr schöner.
4. Erst nach der Wiedervereinigung ist die Berliner Mauer beseitigt worden.
5. Mit der Kaiserproklamation ist Berlin zum politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Zentrum geworden.

2. Переведите  предложения. Помните, что конструкция «результативный пассив» передает законченность действия.
1. Anfang 20. Jahrhundert ist Berlin zum kulturellen Zentrum geworden.
2. Seit dem 15. Jahrhundert war Berlin zur Residenz der Kurfürsten.
3. Die Berliner sind auf ihren Bürger Heinrich Zille stolz.
4. Zwischen Berlin und Potsdam sind von der Havel große, ausgedehnte Seen gebildet.
5. Zum Brief waren auch Fotos beigelegt.

3. Переведите данные предложения, обращая внимание на временные формы модальных глаголов.
1. Solange Menschen Heinrich Zille ehrend gedenken, dürfen sein Name und seine Kunst nicht vergessen werden.
2. Die meisten Rohstoffe für die Industrie Deutschlands müssen eingeführt werden.
3. Dass Berlin eine Reise wert ist, konnte sofort nach der Ankunft in diese Stadt festgestellt werden.
4. Die Verträge mit anderen Staaten sollen im Namen der Bundesrepublik vom Bundespräsidenten abgeschlossen werden.

4.  Переведите  следующие предложения,  учитывая последовательность  перевода  отдельных  членов  инфинитивных групп и оборотов.
1. Gutenberg besaß nicht genug Geld, um so viele Drucktypen herstellen zu können, wie er zum Druck des Buches brauchte.
2. Bereits in der Kindheit hatte der Dichter alle Möglichkeiten, seine Talente auszubilden.
3. Wer in Deutschland Musik mag, geht in einen Chor, um zu singen.
4. Die Urlauber haben geplant, das Pergamon-Museum zu betrachten.
5. Der längste Urlaub reicht nicht aus, um auch nur annähernd alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in Berlin zu besuchen.
6. Statt mit der Straßenbahn zu fahren, beschlossen die Touristen, ein Taxi zu nehmen, um möglichst schnell die Stadt zu erkunden.

5.  Прочитайте  и  переведите текст.  
BERLIN
1. Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt. Damit ähnelt Berlin den beiden anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen.
2. Der berühmte Bär ist das Stadtwappen. Er tritt schon in den Siegeln um 1280 auf. Die klangliche Ähnlichkeit deutet auf die gemeinsame sprachliche Wurzel hin, so dass der Name «Berlin» möglicherweise vom Bär abgeleitet ist.
3. Berlin liegt am Zusammenfluss von Spree und Havel. Es ist mit 883 qkm die größte Stadt in Deutschland. Doch wer glaubt, dass sie im Laufe der Jahrhunderte zu dieser Größe wuchs, irrt gewaltig. Bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg bestand Berlin aus seinem historischen Zentrum und einigen Vorstädten. Erst 1920 wurden auf Grund einer Gebietsreform sämtliche Dörfer, Kleinstädte und Gutshöfe der Umgebung eingemeindet, in der Begrenzung, die bis heute als Stadtgrenze gültig ist.
4. Berlin besteht aus 23 Bezirken, in denen mehr als 3,5 Millionen Menschen leben. Die wichtigsten Stadtbezirke heißen Treptow, Tempelhof, Tiergarten, Köpenik, Lichtenberg, Karlshorst usw.
5. Als Stadt wird Berlin 1251 erstmals erwähnt, obwohl keine Stadtgründungsurkunde existiert.
6. Seit dem 15. Jahrhundert wurde Berlin zur Residenz der Kurfürsten. Aber erst Friedrich Wilhelm der Größe, Kurfürst (1640–1688), begann mit dem Ausbau Berlins. Sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III., ab 1701 preußischer König, schuf dann eine königliche Residenzstadt. Sein Regierungsantritt machte Berlin auch zum geistigen und politischen Zentrum Preußens. Mit der Kaiserproklamation 1871 wurde dann Berlin auch zum politischen, ökonomischen, wissenschaftlichen und Anfang des 20. Jh. zum kulturellen Zentrum Deutschlands.
7. Berlin ist heute Brennpunkt des politischen und kulturellen Lebens und auch zugleich die bedeutendste Industriestadt Deutschlands.
8. Berlin ist eine Stadt der Kultur. Über 70 Museen und Schlösser, über 30 Galerien, 32 Theater, Opern, Kabaretts und freie Theatergruppen erfreuen täglich Tausende von Besuchern.
9. Der längste Urlaub reicht nicht aus, um auch nur annähernd alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in Berlin zu besuchen. Zu den schönsten gehören der Berliner Dom, das Brandenburger Tor, die Nikolaikirche, der Neptunbrunnen, die Museumsinsel und natürlich das Pergamonmuseum.
10. Berlin ist eine Stadt der Natur. Typisch für Berlin sind seine Parks, die an die pompösen Gartenanlagen in Frankreich erinnern.
11. Berlin ist aber auch eine Stadt der Studenten. Die größte Universität ist die Humboldt-Universität in der Straße Unter den Linden. Diese Universität wurde 1810 eröffnet.

6. Ответьте  на вопросы к тексту. 
1. Wie viele Bezirke gibt es in Berlin und wie viel Menschen leben dort?
2. In welchem Jahrhundert wurde Berlin Residenzstadt?




5-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2


1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на правильность передачи формы сказуемого. 
1. Nur mit dem Wissen von Märchen, Legenden und Volkssagen wird die Geschichte eines Landes interessant.
2. Eine der ältesten Universitäten Europas, die Leipziger Universität, wurde 1409 gegründet.
3. Das bisher weltweit beste Fernsehsystem ist 1961 von Walter Bruch entwickelt worden.
4. Die Stadtteile von Dresden werden durch die Augustusbrücke verbunden.
5. Die Touristen werden die weltberühmte Dresdener Gemäldegalerie besuchen.

2. Переведите  предложения. Помните, что конструкция «результативный пассив» передает законченность действия.
1. Die kleine alte Stadt Merseburg ist durch ihr Domstiftsarchiv (gegründet 1004) weltberühmt geworden (das Domstiftsarchiv – монастырский архив).
2. Sachsens Geschichte ist von Bildung und Kultur geprägt.
3. Die Frühromantik war stark philosophisch und kritisch orientiert.
4. Sachsen war auch ein Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung.
5. Dresden ist eine der schönsten Städte Deutschlands.

3. Переведите данные предложения, обращая внимание на временные формы модальных глаголов.
1. Von den Dichtern und Schriftstellern der Neuzeit müssen solche Persönlichkeiten genannt werden, wie Theodor Fontane Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und andere.
2. 27 Oratorien von Händel können zu den großartigsten Werken der Menschheit gezählt werden.
3. Der Erfolg der «Bettler-Oper» war so groß, dass sie neunzig Mal wiederholt werden musste.
4. Unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt Magdeburg darf das Kloster «Unter Lieben Frauen» nicht vergessen werden.

4.  Переведите  следующие предложения,  учитывая последовательность  перевода  отдельных  членов  инфинитивных групп и оборотов.
1. In der Zeit des Wartens hatte Martin Luther Gelegenheit, mehrere Bücher zu schreiben.
2. 11 Wochen benötigte Luther, um die erste Ü bersetzung zu stellen.
3. Statt Gold aus unedlem Metall zu gewinnen, gelang es dem Apotheker Johann Friedrich Böttger, das begehrte Meißner Porzellan herzustellen.
4. Ohne eine Prüfung zu bestehen, durfte man in den Chor nicht eintreten.
5. Viele Touristen kommen in Dresden, um mehrere Galerien und Sammlungen, vor allem die Gemäldegalerie «Alte Meister» zu besuchen.

5.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND SACHSEN
1. Das Bundesland Sachsen grenzt im Norden an Brandenburg und Sachsen-Anhalt, im Osten an Polen, im Süden an Tschechien und im Westen an Thüringen und ein Stück von Bayern.
2. Die Landeshauptstadt ist Dresden. Weitere wichtige Städte sind Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Görlitz, Plauen und Bautzen.
3. Das Land verfügt mit der Sächsischen Schweiz, dem Erzgebirge, dem Vogtland und dem Elbtal über Landschaften von romantischer Schönheit. Durch das Land fließen die Elbe, Spree und Mulde. Sachsen ist das Land mit einer starken Wirtschaftskraft. Schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts, als man im Erzgebirge Silber und später Zinn abbaute, wurde die wirtschaftliche Stärke Sachsens begründet.
4. Sachsens Geschichte ist von Bildung und Kultur geprägt. Die 1409 in Leipzig gegründete Universität gehört zu den ältesten Universitäten Deutschlands.
5. Eine Fülle klangvoller Namen, die mit dem Land Sachsen verbunden ist, kann man nennen: die Komponisten Richard Wagner und Richard Strauss, den Erfinder des Porzellans Johann Friedrich Böttger, den Dichter Theodor Körner, die Schriftsteller Karl May und Stefan Heym.
6. Sachsen war auch ein Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung.
7. Im Osten Sachsens liegt die Stadt Bautzen. Hier leben Menschen, die eine andere Sprache als die deutsche sprechen. Es ist ein Volk slawischer Herkunft – die Sorben. Ein Teil der Sorben lebt auch im Land Brandenburg. LAND SACHSEN-ANHALT
8. Das Land Sachsen-Anhalt ist ein sehr junges Land. Es existierte von 1945 bis 1952 und wieder ab 1990. Es grenzt an die Länder Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen. Die Landeshauptstadt ist Magdeburg. Die größten Städte des Landes sind Dessau und Halle. Die Elbe, die Mulda, die Unstrut, die Saale und ein kleines Stück der Havel fließen durch Sachsen-Anhalt.
9. Sachsen-Anhalt ist geprägt von verschiedenen reizvollen Landschaften, die Tausende Touristen anziehen. Erhabene Naturschönheiten und Industriegiganten verdeutlichen den Kontrast des Lands.
10. Das Bundesland Sachsen-Anhalt zählt zu den an Denkmälern reichsten Gebieten Deutschlands. Unter den zahlreichen architektonischen Kleinoden: Quedlinburg, Halberstadt, Gernrode, Wernigerode, Eisleben und Dessau. Nicht zu vergessen ist Halle mit seinem mittelalterlichen Stadtkern und einer Fülle wertvoller Denkmäler bzw. Sehenswürdigkeiten, angefangen vom Händel-Haus bis hin zu den Franckeschen Stiftungen.
11. Auf dem Territorium des heutigen Sachsen-Anhalts haben viele berühmte Männer gewirkt oder sind hier geboren. Unter ihnen: Schütz, Telemann, Klopstock, Novalis der weltberühmte Komponist Georg Friedrich Händel, der große Reformator Martin Luther, der Bauerntheologe Thomas Müntzer.

6. Ответьте  на вопросы к тексту. 
1. Wie heißt die Landeshauptstadt von Sachsen?
2. Welcher Herkunft sind die Sorben?
3. Welche berühmte Menschen sind mit dem Land Sachsen-Anhalt verbunden?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3

Проработайте следующий материал:
1. Конструкции haben / sein + zu + инфинитив.
2. Распространенное определение.
3. Причастие I (Partizip I) с zu в функции определения.
4. Обособленный причастный оборот.
5. Местоименные наречия.
6. Словообразование и управление глаголов.

1-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3

1.  Из  данных  предложений  переведите  то,  в  котором глагол  haben выражает долженствование.
1. In Hamburg haben sich 185 Firmen aus China, 135 aus Japan und 65 aus Taiwan angesiedelt.
2. Zoll- und Wirtschaftsprivilegien hatten den Aufstieg von Hamburg zur Handelsstadt 1189 zu beginnen.
3. Eine der «grünsten» Städte der BRD hat viele Parks, Alleen, Ackerund Gartenland, Wald, Moor- und Heidegebieten.

2.  Выберите из  данных  предложений то, в  котором глагол sein выражает долженствование или возможность, и переведите его.
1. Schon im Mittelalter war Hamburg eine der wichtigsten Handelsstädte Europas.
2. In Hamburg sind auch Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Feinmechanik, Optik und die chemische Industrie entwickelt.
3. Bedeutende Sammlungen des Museums für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle sind von den Touristen aus aller Welt zu besichtigen.

3.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
1. Die als erstes Mitglied des Handelsbundes der «Hanse» gegründete Stadt Hamburg ist das zweitgrößte Industriegebiet Deutschlands.
2. Die an den Flüssen Elbe und Alster liegende Stadt ist auch als „Venedig des Nordens“ bekannt

4.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное причастием I с zu.
1. Die von vielen Ausländern zu besuchende Stadt Hamburg ist eine der „grünsten“ Städte Deutschlands.
2. Das Angebot der von asiatischen Handelsfirmen zu vertretenden Produktion ist vielfältig.

5. Переведите предложения, содержащие обособленные причастные обороты.
1. Deutschlands Tor zur Welt genannt, wurde Hamburg der wichtigste Seehafen und der größte Außenhandelsplatz der BRD.
2. Von seinen hervorragenden Menschen in der ganzen Welt berühmt, ist Hamburg als Kulturstadt von Bedeutung.

6. Прочитайте  и  переведите текст.  
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
1. „Das Tor zur Welt“, so wird die Freie und Hansestadt Hamburg seit der Eröffnung des Freihafens 1888 genannt. Zu Recht, denn jedes Jahr laufen mehr als 15 000 Schiffe aus aller Welt die grüne Metropole an.
2. Ohnehin ist Wasser das alles bestimmende Element im Stadtstaat. Elbe, Außen- und Binnenalster sowie die zahlreichen Kanäle der Innenstadt schaffen die Atmosphäre, die Hamburg seinen zweiten Beinamen eingebracht hat: „Venedig des Nordens“. Es gibt 2302 Brücken in dieser Stadt, mehr als in Venedig.
3. Die Freie und Hansestadt Hamburg entstand aus einem im 12. Jh. gegründeten Hafen an der Mündung der Alster in die Elbe. Die Nähe zur Elbmündung machte Hamburg im Mittelalter zu einer der wichtigsten Handelsstädte Europas. Zahlreiche Kanäle durchziehen noch heute die Innenstadt und verbinden die Elbe mit der Alster.
4. Nach der Gründung zur Zeit Karls des Großen um 811 begann der Aufstieg Hamburgs zur Handels-Stadt 1189 mit Zoll- und Wirtschaftsprivilegien. Als eines der ersten Mitglieder des Handelsbundes der „Hanse" war es deren wichtigster Umschlagplatz an der Nordsee.
5. Hamburg ist die zweitgrößte deutsche Stadt, der wichtigste Seehafen Deutschlands und ihr größter Außenhandelsplatz. Hier haben sich zum Beispiel 185 Firmen aus Chinа, 135 aus Japan und 65 aus Taiwan angesiedelt; insgesamt gibt es über 3000 Firmen, die im Im- und Exportgeschäft tätig sind. Traditionelle hafenbezogene Industrien sind Werften, Raffinerien und Veredelungsbetriebe für ausländische Rohstoffe. Durch konsequenten Strukturwandel hat sich die Hansestadt zu einer nordeuropäischen Dienstleistungsmetropole entwickelt. Es sind die zukunftsorientierten Branchen wie die zivile Luftfahrtindustrie, die Mikroelektronik und die Kommunikationswirtschaft, die das moderne Fundament für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes bilden.
6. Hamburg ist Bankenzentrum für Norddeutschland und eine der größten Versicherungsstädte Deutschlands. Mit über 95 Generalkonsulaten und Konsulaten ist Hamburg die größte Konsularstadt der Welt. 
7. Hamburg ist Deutschlands zweitgrößter Industriestandort und Zentrum einer Metropolregion von 3,3 Millionen Menschen. Gleichwohl ist es eine der grünsten Städte Deutschlands. 41 Prozent der Gesamtfläche Hamburgs sind Ackerund Gartenland, Parks und öffentliche Grünanlagen, Wald, Moor und Heide.
8. Auch als Kulturstadt ist Hamburg von Bedeutung. Im Jahre 1678 wurde hier die erste ständige Oper Deutschlands gegründet: Georg Friedrich Händel brachte hier seine erste Oper auf die Bühne. Lessing hat in Hamburg 1767 das Deutsche Nationaltheater gegründet. In Hamburg lebten und wirkten auch Friedrich Gottlieb Klobstock und Matthias Claudius. Bedeutende Sammlungen besitzen das Museum für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle.

7. Зная  содержание  текста, выберите правильный  ответ  на следующий вопрос:
Warum nennt man Hamburg auch „Venedig des Nordens“?
1. Die Elbe und die Alster fließen durch die Stadt.
2. In Hamburg, das an den Flüssen Elbe und Alster liegt, gibt es 2 302 Brücken, mehr als in Venedig.
3. 15 000 Schiffe laufen jedes Jahr Hamburg an.

2-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3

1.  Из  данных  предложений  переведите  то,  в  котором глагол  haben выражает долженствование.
1. Bremen liegt innerhalb Niedersachsens und hat 684000 Einwohner.
2. Die Touristen hatten beeindruckende Sammlungen im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhafen zu besichtigen.
3. Die Bereitschaft zum Risiko im Handel zu Hause wie in der Welt hat der Stadt Wohlstand gebracht.

2.  Выберите из  данных  предложений то, в  котором глагол sein выражает долженствование или возможность, и переведите его.
1. In Bremen sind wesentliche Komponenten für Raketen, Satelliten und den Airbus zu entwickeln und zu bauen.
2. Schon im Mittelalter war Bremen eine wichtige Handelsmetropole.
3. Bremerhaven ist 1827 gegründet worden.

3.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
1. Die Freie Hansestadt besteht aus der Stadtgemeinde Bremen und dem 65 Kilometer weserabwärts gelegenen Bremerhaven.
2. Zur alljährlich am zweiten Freitag im Februar stattfindenden „Schaffermahlzeit" werden bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geladen.

4.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное  причастием I с zu.
1. Erstmals im Jahre 782 zu erwähnende Stadt Bremen galt im 11. Jahrhundert in der Welt als „Rom des Nordens“.
2. Zu den per Container umzuschlagenden Gütern gehören Tee und Kaffee, Tabak und Baumwolle.

5. Переведите предложения, содержащие обособленные причастные обороты.
1. Den Handel im Nord- und Osteuropa beherrschend, gehörte Bremen bereits im frühen Mittelalter zu den führenden Kräften der Hanse.
2. 65 Kilometer weserabwärts gelegen, ist Bremerhaven Bremens jüngere Schwester.

6. Прочитайте  и  переведите текст.  
FREIE HANSESTADT BREMEN
1. Das kleinste aller deutschen Bundesländer besteht aus der alten Hansestadt Bremen und der nördlich gelegenen Enklave Bremerhaven. Die kleine Großstadt Bremen an der Weser hat sich ihren ganz eigenen Rhythmus und Lebensstil bewahrt: gelassen, selbstbewusst, beschaulich, bescheiden, tolerant – kurz: hanseatisch.
2. Dass Bremen bereits im frühen Mittelalter zu den führenden Kräften der Hanse gehörte, lässt sich an den gut erhaltenen Prachtbauten im historischen Zentrum der Stadt erkennen. Das Rathaus aus dem 15. Jh. mit seinen Arkaden beherrscht den Marktplatz. Daneben erhebt sich der gotische Dom St. Petri aus dem 11. Jahrhundert. Bremen ist heute eine lebendige, aber ruhige Universitätsstadt mit schönen Wohnvierteln.
3. Die Freie Hansestadt besteht aus der Stadtgemeinde Bremen und dem 65 Kilometer weserabwärts gelegenen Bremerhaven. Zwischen beiden Städten liegt niedersächsisches Gebiet. Bremen gehört mit Bayern, Hamburg und Sachsen zu den schon vor 1945 gewachsenen Staatsgebilden und ist nach San Marino die zweitälteste noch bestehende Stadtrepublik der Welt.
4. Bremen wurde 787 als Bischofssitz gegründet und dank Marktprivilegien blühte rasch auf, im 11. Jahrhundert galt er in der Welt als «Rom des Nordens». 1358 wurde die Stadt Mitglied Städtebund der Hanse, der bis ins 16. Jahrhundert den Handel in Nord- und Osteuropa beherrschte. Die Bereitschaft zum Risiko im Handel zu Hause wie in der Welt hat der Stadt Wohlstand gebracht. Bremerhaven ist so etwas wie Bremens jüngere Schwester: Der Bremer Senat erwarb das Gebiet 1827 von Hannover, um dort, rund 60 km nördlich und kurz vor der Mündung der Weser in die Nordsee, einen Vorhafen zu errichten. Später wurden Bremen und Bremerhaven zu einer Stadt.
5. Häfen und Schiffahrt, internationale Handelsverbindungen und Spitzenprodukte hochmoderner Industrien sind die Fundamente des bremischen Wirtschaftslebens. Der Containerterminal in Bremerhaven ist Europas größte Containerumschlaganlage. Annähernd 10 000 Schiffe verbinden bremische Häfen jährlich mit rund 1000 Häfen in aller Welt. Die Werften sind Garanten für Qualität im Schiffbau. Bremen ist auch eines der Zentren der deutschen Nahrungs- und Genussmittelindustrie: Kaffee, Schokolade, Mehl, Milcherzeugnisse, Gewürze, Fischprodukte und Bier sind die bekanntesten Produkte. Im Luft- und Raumfahrtzentrum Bremen werden wesentliche Komponenten für Raketen, Satelliten und den Airbus entwickelt und gebaut. Elektro- und Elektronikindustrie sowie High-Tech-Industrien kommen hinzu.
6. Die Sehenswürdigkeiten ziehen alljährlich Millionen von Besuchern an: der Marktplatz mit dem Renaissance-Rathaus, der Roland-Statue und dem gotischen St.-Petri-Dom, die berühmte Böttcherstraße und das historische Schnoorviertel. Die Kunsthalle, das Neue Museum Weserburg, das Gerhard-Marcks-Haus und das Paula-Becker-Modersohn-Haus zeigen bedeutende Werke. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven bietet beeindruckende Sammlungen aus allen Zeiten der Seefahrt und Schiffsveteranen in einem eigenen Museumshafen.
Пояснения к тексту:
die Enklave – анклав (часть какого-либо государства, расположенная
на территории другого)

7. Зная  содержание  текста, выберите правильный  ответ  на следующий вопрос:
Was bildet die Grundlage des bremischen Wirtschaftsleben?
1. Bremen ist auch eines der Zentren der deutschen Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
2. Der Containerterminal in Bremerhaven ist Europas größte zusammenhängende Containerumschlaganlage.
3. Häfen und Schiffahrt, internationale Handelsverbindungen und Spitzenprodukte hochmoderner Industrien sind die Fundamente des bremischen Wirtschaftslebens.

3-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3

1.  Из  данных  предложений  переведите  то,  в  котором глагол  haben выражает долженствование.
1. Der Nord-Ostseekanal – auch als «Kiel-Kanal» bekannt – hatte die Unterelbe mit der Kieler Förde zu verbinden.
2. In Westen hat Schleswig-Holstein die Nordfriesischen Inseln Sylt, Amrum und Föhr.
3. Bei der traditionellen «Kieler Woche» haben sich alljährlich im Juli Segelsportler getroffen. Die Landwirtschaft hat Schleswig-Holstein geprägt.

2.  Выберите из  данных  предложений то, в  котором глагол sein выражает долженствование или возможность, и переведите его.
1. Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland, das an zwei Meeren liegt, an der Nordsee und an der Ostsee.
2. Lübeck-Travemünde ist zu den wichtigsten deutschen Fährhäfen zu zählen.
3. Seit 1866 war Schleswig-Holstein preußische Provinz.

3.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
1. Die in die Weltkulturliste der UNESCO eingetragene Stadt Lübeck ist auch als „Tor zum Norden“ bekannt.
2. Die in den Ostseehäfen entwickelnde Werftindustrie ist von besonderer Bedeutung.

4.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное причастием I с zu.
1. Die auf Fremdenverkehr zu orientierenden Bäder liegen an den Ostund Nordseeküsten.
2. Die in diesem Bundesland zu besuchenden Städte sind Möln und Schleswig.

5. Переведите предложения, содержащие обособленные причастные обороты.
1. Das Gedicht „Deutschland, Deutschland über alles“ von Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 verfasst, wurde deutsche Nationalhymne.
2. Weit in der Nordsee liegend, gehört die kleine Sandsteininsel Helgoland zu Schleswig-Holstein.

6. Прочитайте  и  переведите текст.  
SCHLESWIG-HOLSTEIN
1. Schleswig-Holstein (15700 Quadratkilometer) ist das nördlichste Bundesland, das an zwei Meeren liegt, an der Nordsee und an der Ostsee. Es grenzt im Norden an Dänemark. Schleswig-Holstein war ein Jahrtausend lang Streitobjekt zwischen Deutschland und Dänemark. Nach zwei deutschdänischen Kriegen kam es 1864 endgültig zu Deutschland und wurde 1866 preußische Provinz.
2. Im Westen besteht das Land aus fruchtbarem Marschland, in der Mitte aus der sandigen Geest und im Osten aus einer Hügel- und Seelandschaft. Im Westen liegen die Nordfriesischen Inseln Sylt, Amrum und Föhr. Auch die kleine Sandsteininsel Helgoland, die weit in der Nordsee liegt, gehört zu Schleswig-Holstein. Hier verfasste Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 das Deutschlandlied. An der Ostküste gibt es viele Naturhäfen, wo sich die Landeshauptstadt Kiel und die alte Hansestadt Lübeck befinden. Von den Ostseehäfen fahren heute viele Fähren nach Polen, Russland und in die baltischen Länder (Estland, Lettland, Litauen). Lübeck wird auch «Tor zum Norden» genannt. Die kürzeste Verkehrsverbindung zwischen der Bundesrepublik und Skandinavien ist die sogenannte Fluglinie über die Insel Fehmarn. Der Nord-Ostseekanal – auch als «Kiel-Kanal» bekannt – verbindet die Unterelbe mit der Kieler Förde.
3. Mit seinen 2,6 Mio Einwohnern ist Schleswig-Holstein nur dünn besiedelt. Es ist noch landwirtschaftlich geprägt, besonders durch Rinderhaltung und Schweinemast. Stolz auf ihre Tradition ist auch die Küstenfischerei an der Nord- und Ostsee. In den Ostseehäfen ist die Werftindustrie entwickelt. Besondere Bedeutung haben für Schleswig-Holstein die Landgewinnung und der Küstenschutz an der Ostsee. Die Bäder an der Ostund Nordsee sowie die Holsteinische Schweiz mit ihren Seen sind auf Fremdenverkehr orientiert. Der Nationalpark Wattenmeer an der Nordsee lockt Naturfreunde. Besuchenswert sind auch die Stadt Möln oder die Domstadt Schleswig mit dem spätgotischen Bordesholmer Altar, einem Meisterwerk der Holzschnitzerei, der von 1514 bis 1521 von Hans Brüggemann geschaffen wurde.
4. Sehr schön ist die Stadt Lübeck. Man nannte sie Königin der Hansestädte. Ab 1356 galt Lübeck als die mächtigste der Hansestädte. Zeitweise konkurrierte Lübeck mit Köln. Die Stadt Lübeck ist als deutsches Weltkulturdenkmal in die Weltkulturliste der UNESCO eingetragen. 
5. Dieses Land ist auch das einzige, in dem drei Sprachen einen offiziellen Status genießen. Neben Deutsch spricht man auch noch Dänisch und Friesisch, ca. 50 000 dänische Staatsbürger wohnen hier. 
Пояснения к тексту:
das Marschland – прибрежная низменность
die Geest – геест, высокий коренной берег

7. Зная  содержание  текста, выберите правильный  ответ  на следующий вопрос:
Was ist nur fü r dieses Bundesland charakteristisch?
1. An der Ostseeküste gibt es viele Naturhäfen.
2. Dieses Bundesland liegt an zwei Meeren.
3. Hier ist die Werftindustrie entwickelt.

4-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3

1.  Из  данных  предложений  переведите  то,  в  котором глагол  haben выражает долженствование.
1. Die Mecklenburger haben verschiedene Möglichkeiten sich sprachlich auszudrücken.
2. Nach dem frühen Tod seiner Mutter und wegen fehlender finanzieller Mittel hatte Schliemann 1836 vom Gymnasium in Neustrelitz abzugehen.
3. In dieser Stadt haben berühmte Verlage und Bibliotheken ihren Sitz.

2.  Выберите из  данных  предложений то, в  котором глагол sein выражает долженствование или возможность, и переведите его.
1. Die gemeinsame Landesflagge dieses Bundeslandes ist blau-weiß-rot mit gelbem Mittelstreifen.
2. Bis heute ist das an industriell nutzbaren Rohstoffen arme Land von der Landschaft geprägt.
3. Zu den Berühmtheiten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern sind der Maler Casper David Friedrich und der Archäologe Heinrich Schliemann zu zählen.

3.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
1. Das 1843 – 1857 im Stil der Renaissance gebaute Schloss gilt als schönstes Bauwerk des Historismus in Norddeutschland.
2. Die die Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert besitzende Galerie «Malerei in Mecklenburg» gehört zum Schlossmuseum.

4.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное 
причастием I с zu.
1. Eine der während der Reise durch die BRD zu besuchenden Städte ist Schwerin.
2. Die von Schliemann zu studierenden Sprachen waren Neugriechisch und Altgriechisch.

5. Переведите предложения, содержащие обособленные причастные обороты.
1. 1866 als „Naturhistorisches Museum für Mecklenburg“ gegründet, enthält das Müritzmuseum auch die Vogelsammlung des Nordens der BRD.
2. Im Nordosten Deutschlands gelegen, ist Mecklenburg-Vorpommern ein grünes Land mit einsamen Dörfern und blauen Seen.

6. Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN
1. Mecklenburg-Vorpommern ist das nordöstlichste Bundesland in Deutschland. Es ist dünner besiedelt als andere Teile Deutschlands. Das Bundesland bedeckt eine Fläche 23835 km2. In diesem Land leben ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Seine Nachbarn sind die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg sowie Polen. Die natürliche Grenze bildet die Ostsee.
2. In Mecklenburg- Vorpommern gibt es zwei Landessprachen: Hochdeutsch und Plattdeutsch. Das Landeswappen zeigt für Mecklenburg einen gekrönten Stierkopf, für Vorpommern einen aufrecht streitenden Greifen. Die gemeinsame Landesflagge ist blau-weiß-rot mit gelbem Mittelstreifen.
3. Bis heute ist das an industriell nutzbaren Rohstoffen arme Land von der Landwirtschaft geprägt. Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt eindeutig an der Ostseeküste und im Küsten nahen Binnenland. Für diese Entwicklung haben die Schiffahrt, Seefischerei, Werftindustrie aber auch der starke Fremdenverkehr in den Ostseebädern und die Landwirtschaft den guten Böden die Grundlage gelegt. Entlang der Ostseeküste liegen mit Rostock, Schwerin, Wismar, Stralsund und Greifswald auch die bedeutendsten Städte Mecklenburg- Vorpommerns.
4. Die alten Hansestädte mit ihren markanten Backsteinbauten zeugen vom Reichtum und der Macht, die der Ostseehandel im Mittelalter mit sich brachte.
5. Die Hauptstadt Schwerin mit ihren 130 000 Einwohnern ist gleichzeitig die älteste Stadt dieses Bundeslandes. Sie wurde 1160 gegründet. Hier residierten die mecklenburgischen Herzöge.
6. Die Ostsee ist reich an Inseln. Sie bieten weit mehr als nur gute Erholung. Eine Wanderung über die langgestreckte Halbinsel Darß mit ihren Sandstränden, Landschaftsschutzgebieten und Fischerhäusern ist immer wieder ein Erlebnis. Die Insel Rügen, die größte Ostseeinsel mit den Kreidefelsen gilt als ein Naturparadies. Durch den 2,5 km langen Rügendamm sind die Insel und das Festland verbunden.
7. Zu den Berühmtheiten, die das Land hervorgebracht hat, zählen der Maler Caspar David Friedrich und der Archäologe Heinrich Schliemann.
8. Heinrich Schliemann (1822 – 1890) stammte aus Mecklenburg. Sein Leben könnte man ein mecklenburgisches Märchen nennen. Der Pfarrerssohn, er war als Kaufmann sehr erfolgreich. So konnte er seinen Jugendtraum verwirklichen und die Stadt Troja in Kleinasien auf eigene Rechnung ausgraben.
Пояснения к тексту:
der Backsteinbau – постройка из обожженного кирпича

7. Зная  содержание  текста, выберите правильный  ответ  на следующий вопрос:
Wovon zeugen die alten Hansestädte?
1. Sie zeugen von der Entwicklung der Schiffahrt, der Seefischerei und dem Fremdenverkehr.
2. Sie zeugen von der Macht und dem Reichtum dieser Städte im Mittelalter.
3. Sie zeugen davon, dass hier mecklenburgische Herzöge residierten.

5-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3

1.  Из  данных  предложений  переведите  то,  в  котором глагол  haben выражает долженствование.
1. Die Stadt Leutenberg hat ein ausgedehntes Wandernetz, das zu schönen Wanderungen einlädt.
2. In Tabarz haben die Touristen viele Möglichkeiten sich zu erholen, entweder im Winter oder im Sommer.
3. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte Weimar das dunkelste Kapitel seiner tausendjährigen Geschichte zu überleben.

2.  Выберите из  данных  предложений то, в  котором глагол sein выражает долженствование или возможность, и переведите его.
1. Thüringen war nicht nur durch sein politisches und kulturelles Leben bekannt.
2. Thüringen ist mit solchen berühmten Namen wie Goethe, Schiller, Bach, Zeiß und Fröbel verbunden.
3. Unter Schillers bedeutendsten Werken sind vor allem seine Dramen zu nennen: «Die Räuber», «Kabale und Liebe», «Wilhelm Tell», «Die Jungfrau von Orleans».

3.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
1. Die im Jahre 742 erstmals erwähnte Stadt Erfurt zählt man zu den ältesten Siedlungszentren deutscher Geschichte.
2. Die leider nicht sehr lange gedauerte Freundschaft mit Goethe hatte eine große Bedeutung für das Schaffen von Schiller.

4.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное  причастием I с zu.
1. Der Thüringer Wald ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit ein zu besuchendes Erholungsgebiet.
2. Unter den am meisten zu lesenden Werken von Goethe kann man «Faust», «Egmont», «Die Leiden des jungen Werthers» nennen.

5. Переведите предложения, содержащие обособленные причастные обороты.
1. In Weimar 1775 gekommen, hatte Goethe einen großen Einfluß auf das Theaterwesen der Stadt.
2. Von Bergen umgeben, ist Leutenberg die Stadt der sieben Täler.

6. Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND THÜRINGEN
1. Thüringen, das „grüne Herz Deutschlands“, liegt nicht nur geographisch im Zentrum der Bundesrepublik. Auch kulturell und historisch könnte man den reich bewaldeten Freistaat als eine der bedeutendsten Gegenden des Landes bezeichnen. Bach wurde in Eisenach geboren, Luther übersetzte hier die Bibel, in Weimar begründeten Goethe und Schiller die deutsche Klassik und Gropius mit seinem Bauhaus die klassische Moderne in Architektur und Design.
2. Das Territorium Thüringens ist 16251 km2 groß. Die Landeshauptstadt ist Erfurt. Andere große Städte sind Gera, Suhl, Weimar, Gotha, Eisenach, Meiningen, Nordhausen usw. Mit rund 2,6 Millionen Einwohnern gehört Thüringen zu den weniger dicht besiedelten deutschen Ländern. Durch das Land fließen die Saale, die Ilm und die Unstrut.
3. Thüringen grenzt im Osten an Sachsen, im Süden an Bayern, im Westen an Hessen, im Norden an Sachsen-Anhalt und im Nordwesten an Niedersachsen. Mit allen diesen Bundesländern ist Thüringen historisch undkulturell verbunden.
4. Das Land Thüringen kann als Blüte der deutschen Kultur bezeichnet werden. Thüringen ist mit solchen berühmten Namen wie Goethe, Schiller, Bach, Liszt, Zeiß und Fröbel verbunden. Martin Luther hielt sich bekanntlich im 16. Jahrhundert in Wartburg auf, wo er an der Übertragung der Bibel vom Lateinischen ins Deutsche arbeitete.
5. Die Stadt Weimar war und ist eng mit Johann Wolfgang von Goethe verbunden. Er traf 1775 am Hof der Herzogwitwe Anna Amalia und des jungen Herzogs Carl August ein. Es wurde für ihn ein Aufenthalt fürs Leben. 1772 lebte der Dichter Christoph Martin Wieland als Prinzenerzieher in Weimar. 1776 kam Johann Gottfried Herder als Intendant nach Weimar. 1787 kam Schiller in die Stadt und blieb dort bis zu seinem Tode.
6. In Jena hat heute weiterhin die optische Industrie ihr Zentrum. Maschinen werden vor allem in Gera und Erfurt gebaut. In der Landeshauptstadt hat auch die
Mikroelektronik ihren Schwerpunkt. In Eisenach überwiegt traditionell die Automobilindustrie mit ihren Zulieferern. Als weitere Großindustrien finden sich in Thüringen Elektrotechnik, Glashütten und Feinkeramik, Holzverarbeitung, Textil- und Bekleidungs- sowie chemische Industrie.
7. Thüringen wurde und ist durch seine Glas- und Spielzeugindustrie bekannt. Die Weihnachtsbaumkugel aus Glas – erstmals 1848 geblasen – und die ersten in Deutschland hergestellten künstlichen Menschenaugen aus Glas, kommen aus der thüringischen Stadt Lauscha.
8. Das Land Thüringen ist nicht nur durch sein politisches und kulturelles Leben bekannt. Der Thüringer Wald, das bedeutende Feriengebiet, gilt allgemein als Synonym für die Thüringer Landschaft. Ausgedehnte Wälder und weite Wiesenflächen, romantische Täler und Schluchten machen den Thüringer Wald zu einem attraktiven Wander- und Wintersportgebiet. In der Nähe der reichen Vorkommen von Heil- und Mineralquellen haben sich viele Kurorte entwickelt. Natürlich kommen die Besucher auch wegen der reichen Kulturschätze nach Thüringen.
9. Die Fläche Thüringens wird zur Hälfte landwirtschaftlich genutzt, die Ackerflächen haben zum Teil höchste Bodenqualität. Angebaut werden Getreide, Raps, Kartoffeln und Zuckerrüben. Das Land genießt seit jeher auch einen ausgezeichneten Ruf in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte zu Lebensmitteln.

7. Зная  содержание  текста, выберите правильный  ответ  на следующий вопрос:
Welche Industrie ist in Thüringen besonders entwickelt?
1. In Thüringen ist die chemische Industrie besonders entwickelt.
2. Thüringen ist durch Maschinenbauindustrie bekannt.
3. Thüringen ist durch seine Glas- und Spielzeugindustrie bekannt.

ЧАСТЬ II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ





1. Временные формы глагола (Aktiv).
2. Образование сложных существительных.
3. Многозначность предлогов.
4. Местоимения man и es.
5. Причастия I и II.
6. Сложноподчинённые предложения.

1-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1. Переведите  предложения,  обратите  внимание  на  употребление временных форм.
1. Deutschland zählt etwa 83 Millionen Einwohner.
2. Das Parlament besteht aus 2 Kammern.
3. Von 1949–1990 gab es zwei deutsche Staaten.
4. Dieses Werk produzierte früher Stahl.
5. Der Bundestag hat den Bundeskanzler gewählt.
6. Die chemische Industrie hatte immer Rohstoffe gebraucht.
7. Deutschland wird neue Stoffe einkaufen.
8. Mein Freund will Deutschland besuchen.
9. Viele Studenten konnten deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen.
10. Darf ich eine Frage stellen?

2.  Переведите  сложные  существительные. (При  переводе учитывайте,  что  последнее  слово  является  основным,  а  предшествующее поясняет его).
die Tagesordnung das Staatsgebiet
die Ordnungszahl das Staatswappen
die Landwirtschaft die Landesvertretung
der Kunststoff der Industriezweig
das Bundesland der Grundstoff
das Grundgesetz das Verfassungsorgan

3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Ich gehe nach Hause.
2. Er fährt nach Berlin.
3. Die Brigade arbeitet nach dem Plan.
4. Nach der Arbeit fahren die Studenten ins Institut.
5. Er kehrte nach 2 Wochen zurück.
6. Es ist 10 Minuten nach acht.
7. Ich kenne ihn nur nach dem Namen.
8. Nach der Verfassung wählt das Volk die Bundestagsabgeordneten alle vier Jahre.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Das Kernforschungszentrum hat man in diesem Land gebaut.
2. Diese Kurorte besucht man gern.
3. Man muss über diese neue Anlage berichten.
4. Es ist nicht alle Tage Sonntag.
5. Es ist sehr schwül im Zimmer, man muss es lüften.
6. Es klingelt zum Deutschunterricht.

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 










6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Die vielen optischen Instrumente, die in der BRD hergestellt werden, sind in der Welt bekannt.
2. Die Spielwarenindustrie unterscheidet sich von den übrigen Industriezweigen vor allem dadurch, dass ihre Erzeugnisse in großen Fabriken produziert werden.
3. Da Baden-Württemberg hochindustrialisiert ist, gehört es den wirtschaftlich stärksten Bundesländern.
4. Spricht man über berühmte Menschen Deutschlands, so kann man hier die Namen der Dichter H. Heine, J.W. Goethe und F. Schiller nennen.
5. Obwohl dieses Land arm an Bodenschätzen ist, nimmt Baden-Württemberg die wirtschaftliche Spitzenstellung ein.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
BADEN-WÜRTTEMBERG
1. Baden-Württemberg liegt im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Die Landeshauptstadt ist Stuttgart. Bedeutende Städte sind Karlsruhe, Heidelberg, Freiburg und Thüringen. Das Bundesland gehört zu den landschaftlich reizvollsten Regionen. Das ist nicht nur der Schwarzwald oder der Bodensee, da sind die grünen Flußtäler von Rhein und Donau, Neckar und Tauber, das sanfte Markgräfterland mit seinen Weingärten. Im Westen des Landes liegt der berühmte Kurort Baden-Baden.
2. Dieses Land ist arm an Bodenschätzen aber unter den Ländern der Bundesrepublik Deutschland nimmt Baden-Württemberg die Wirtschaftliche Spitzenleistung ein. Es ist hochindustrialisiert. Das wirtschaftliche Zentrum des Landes ist die Region Mittlerer Neckar. Den wirtschaftlichen Aufschwung verdankt Baden-Württemberg der Leistungsbereitschaft, dem Fleiß, der Sparsamkeit seiner Einwohner. Eine positive Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung hat ohne Zweifel die europäische Integration gespielt. Die Landwirtschaft spielt eine untergeordnete Rolle. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe nahm in den letzten Jahrzehnten stark ab.
3. Baden-Württemberg verfügt über ein Bildungssystem, das den Anforderungen einer hochentwickelten Wissenschaft und Wirtschaft gerecht wird2. Dieses Land ist durch gezielte Investitionen Forschungsland Nr. 1 geworden. Zu den zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg gehören das Kernforschungszentrum Karlsruhe, das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg und mehrere Max-Plank-Institute. Neben den 9 Universitäten gibt es Fachschulen sowie wissenschaftliche Institute mit internationalem Rang. In Heidelberg befindet sich die älteste in Deutschland Universität, sie wurde 1386 gegründet. Karlsruhe hat die älteste deutsche Technische Hochschule. Karlsruhe ist auch der Sitz des Bundesgerichtshofs3, Bundesverfassungsgerichtes4.
4. Reich sind die kulturellen Traditionen in Baden-Württemberg. Mit Leben und Schaffen Schillers und Hölderlins ist das Land vielfältig verbunden. Philosophen wie Hegel und Heidegger stammen aus diesem Gebiet.
Пояснения к тексту:
1. die Leistungsbereitschaft – трудолюбие
2. den Anforderungen gerecht werden – удовлетворять требования
3. der Bundesgerichtshof – Федеральная судебная палата, Верховный суд
4. der Bundesverfassungsgericht – Федеральный конституционный суд

8. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Woran ist Baden-Württemberg arm?
2. Was nahm in den letzten Jahrzehnten stark ab?
3. Wodurch ist dieses Land Forschungsland N1 geworden?

2-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

1. Переведите предложения, обратите внимание на употребление
временных форм.
1. Die Fläche der Schweiz beträgt 41 000 Quadratkilometer.
2. Ü ber hundertneunzig Jahre gab es in der Schweiz keinen Krieg.
3. Die Betriebe haben komplizierte Maschinen erzeugt.
4. Die meisten Bewohner der Schweiz hatten deutsch gesprochen.
5. Die Schweiz ist zu einem bedeutenden Zentrum des Tourismus geworden.
6. Die wichtigsten Industriezweige werden sich erfolgreich entwickeln.
7. Während der Reise durch die Schweiz wollen die Touristen Bern besuchen.
8. Er kann ins Kino nicht gehen. Er muss an der Konferenz teilnehmen.
9. Der Student sollte diesen Text lesen und übersetzen.
10. Darf ich diesen Brief deutsch schreiben?

2.  Переведите  сложные  существительные. (При  переводе учитывайте,  что  последнее  слово  является  основным,  а  предшествующее поясняет его).
der Arbeitstag das Stadtzentrum
die Tagesarbeit der Schneeberg
das Industrieland der Wasserfall
die Uhrenindustrie der Eisenbahnwagen
die Studentenkonferenz der Bundesstaat
das Konferenzzimmer die Hauptstadt

3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Während der Reise durch die Schweiz wollen die Touristen Bern besuchen.
2. Wer nimmt an der Konferenz teil?
3. Arbeiten Sie bitte an diesem Problem.
4. Am ersten September treffe ich meine Freude an der Universität.
5. Unsere Uni liegt nicht weit vom Stadtzentrum.
6. Die Studenten haben viele Gedichte von Goethe gelernt.
7. Von wem hängt deine Entscheidung ab?
8. Ich mochte von den Freunden heute Abschied nehmen.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Es taut seit gestern überall.
2. Es blitzt irgendwo im Norden.
3. Es steht jetzt mit der Gesundheit des Vaters gut.
4. Was macht man an einem Ruhetag?
5. Im Sommer macht man Wanderungen, liest man Bücher, treibt man Sport.
6. Am Morgen turnt man gewöhnlich.

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).









6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Da er an der Konferenz teilnehmen muss, kann er ins Kino nicht gehen.
2. Die Kinder lernen in der Schule eine zweite Sprache, damit die Schweizer mit den Schweizern reden können.
3. Während sich die automatische Station auf dem Mars befand, übermittelte sie ihre Beobachtungen.
4. Braucht man für düsen Versuch wenig Stoff, so kann man ihn oft wiederholen.
5. Er übersetzt den Text, ohne dass er das Wörterbuch benutzt.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND RHEINLAND-PFALZ
1. Das Bundesland Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europas und im Westen Deutschlands an den Grenzen zu Frankreich, Belgien und Luxemburg. Mehr als 3,7 Millionen Menschen leben in diesem Bundesland, das sich über eine Fläche von rund 20000 Quadratkilometer erstreckt. Es zählt zu den kleineren Bundesländern und ist doch in einer Hinsicht das größte: hier befindet sich Deutschlands größtes Weinbaugebiet. Drei von vier Gläsern deutschen Weines, die weltweit getrunken werden, stammen aus den Anbaugebieten dieses Weinlandes. Der Weinbau hat die Kultur in den Landschaften zwischen Rhein und Mosel und in der Pfalz in Jahrhunderten geprägt.
2. Rheinland-Pfalz ist ein junges Land. Als politische Einheit, als deutsches Bundesland wurde Rheinland-Pfalz nach dem Krieg am 30. August 1946 per Dekret des französischen Oberkommandierenden in Deutschland geschaffen. Es hat tatsächlich eine Zeit gedauert, bis die vielen verschiedenen Völkergruppen zu einer Einheit zusammengewachsen waren. Heute fühlen sich alle als Rheinlandpfälzer. In den mehr als 40 Jahren des Zusammenlebens ist aus dem «Armenland» der Bundesrepublik ein weithin beachtetes Land geworden. Es war das Ergebnis gemeinsamer, erfolgreicher Anstrengungen, dass aus diesem Land ein Land mit Zukunft wurde. Man kann stolz darauf sein.
3. Das Bundesland ist in drei Regierungsbezirke eingeteilt. Die Landeshauptstadt ist Mainz. Weitere größere Städte sind Koblenz, Ludwigshafen, Neuwied, Trier und Worms.
4. Die industriellen Zentren liegen außerhalb des Landes Rheinland- Pfalz, aber hier befindet sich das größte Chemiewerk in Europa, die BASF. In einigen Regionen ist die Schuhindustrie und die weltbekannte Edelstein- und Schmuckwarenindustrie stark entwickelt. Man bezeichnet Rheinland- Pfalz oftmals auch als die Drehscheibe des Verkehrs.
5. Die mannigfaltigen Landschaften mit Flußtälern und Wäldern bieten noch fast unberührte Natur und viel Geselligkeit. 
6. Das Tal des Rheinlaufs zwischen Bingen und Koblenz gibt seit Jahrhunderten als der Inbegriff der Romantik. Heinrich Heine, Clemens Brentano, Victor Hugo, Richard Wagner sind die wohl bekanntesten Künstler des vergangenen Jahrhunderts, die den Rhein in dieser Landschaft priesen. Die Ritterburgen, gotischen Dome, Sanatorien, Promenaden wirken wie früher: beruhigend und wunderschön.
7. Die Pfälzer vertreten die Meinung, dass es keinen anderen Landstrich auf Erden gibt, der schöner ist als ihre Pfalz.

8. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wann wurde das Land Rheinland Pfalz gegründet?
2. In wie viele Gebiete ist das Land gegliedert?
3. Worauf können die Rhein-Pfälzer stolz sein?

3-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №1

1. Переведите предложения, обратите внимание на употребление временных форм.
1. Die Bundesländer haben ihre eigenen Parlamente.
2. Viele große Musiker lebten und wirkten in Österreich.
3. Mozart hat die Kammermusik, die Sinfonien und Kirchenmusik geschrieben.
4. Die Touristen sind um 9 Uhr zurückgekehrt.
5. An der Spitze des Landes war der Bundespräsident gewesen.
6. Der Einfluss des ausländischen Kapitals auf die österreichische Wirtschaft hatte ständig zugenommen.
7. Sie dürfen an der Besprechung teilnehmen.
8. Mein Freund wohnt in Österreich. Ich will ihn besuchen.
9. Das Bein tut ihm weh. Er konnte nicht zu Fuß gehen.
10. Können, mögen, dürfen, wollen, sollen, müssen – sind Modalverben.

2.  Переведите  сложные  существительные. (При  переводе учитывайте,  что  последнее  слово  является  основным,  а  предшествующее поясняет его).
die Teilzahlung der Bundespräsident
der Zahlungsteil der Staatsvertrag
das Bundesland die Nahrungsmittelindustrie
der Maschinenbau die Arbeitslosenunterstützung
die Wirtschaftskrise die Arbeitszeit
der Bundeskanzler die Bodenschätze

3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Der Zug kommt in dieser Stadt um zehn Uhr an.
2. In der Republik zählt man 7,5 Millionen Einwohner.
3. In der Landwirtschaft dominiert die Viehwirtschaft.
4. Wegen der Versammlung bleibe ich an der Uni länger.
5. Statt eines Buches nehme ich eine Zeit schrift mit.
6. Längs der Donau unternehmen wir eine Reise.
7. Laut diesem Gesetz wurde in dem Lande Österreich die Republik ausgerufen.
8. Unweit der Universität befindet sich das Studentenwohnheim.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Es dämmert jetzt sehr früh.
2. Es regnet heute vom frühen Morgen.
3. Gibt es etwas Neues an der Uni?
4. Am Sonntag schläft man länger.
5. Hilft man den Freunden immer?
6. Was macht man, wenn man freie Zeit hat?

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 








6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Viele der größten Musiker der Welt, zu denen Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert und Strauß gehören, lebten und wirkten hier.
2. Während manche Entdeckungen nur eine kurze Zeit dem Menschen dienen, hat die Entdeckung von Mendelejew auch heute eine große Bedeutung.
3. Er bemüht sich darum, dass wir unsere Arbeit rechtzeitig erfüllen.
4. Da Hessen Land der Mitte ist, hat es das natürliche Verkehrskreuz der westdeutschen und europäischen Hauptverkehrslinien.
5. Man kann nicht über diese neue Anlage berichten, ohne dass man dabei von ihrem Konstrukteur erzählt.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND HESSEN
1. Hessen ist ein modernes Land auf historischem Boden. Es verfügt über eine lange und traditionsreiche Geschichte. Die Landeshauptstadt ist Wiesbaden, die nach Frankfurt am Mein die zweitgrößte Stadt des Landes ist. Das im Wechsel zwischen Bergen und Tälern liegende Hessenland hat etwa 5,6Millionen Einwohner.
2. Zu den bedeutendsten Flüssen des Bundeslandes zählt man den Rhein.
3. Da Hessen Land der Mitte ist, hat es das natürliche Verkehrskreuz der westdeutschen und europäischen Hauptverkehrslinien.
4. Hessen hat ein gut entwickeltes Dienstleistungssystem und eine verzweigte Industriestruktur. In Frankfurt am Main haben die Deutsche Bundesbank und alle großen Geschäftsbanken ihren Sitz. Hinzu kommen noch mehr als 250 ausländische Banken. So kann man Frankfurt in Scherz auch. «Bankfurt» nennen. Industrien aller Sparten siedelten sich an, besonders die Chemie, Elektrotechnik und die der Kraftfahrzeuge. In Kassel baut man Lokomotiven, Waggons und VWs. Südhessen ist Standort der Lederindustrie.
5. Dieses Land hat reiche Kulturtraditionen. In Hessen lebten und arbeiteten die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Sie waren Sprachforscher, arbeiteten an einem «Deutschen Wörterbuch und einer «Grammatik» der deutschen Sprache». Schon zu Lebzeiten sind sie aber durch «Grimms Märchen» bekannt geworden. Ihre Forschungen begannen die Brüder Grimm in der Universitätsstadt Marburg.
6. Man kann diese Stadt als Wiege der deutschen Romantik bezeichnen. 1527 wurde hier die erste protestantische Universität der Welt gegründet. In Kassel, das seit 1955 zum Treffpunkt von Künstlern und Kunstliebhabern aus aller Welt geworden ist, und Frankfurt gibt es große Malereisammlungen, wo die bedeutendste Kunstausstellung der Welt «documenta» alle fünf Jahre stattfindet. Frankfurt ist überdies eine Stadt des Theaters und der Museen. Das ist auch die Geburtstadt von Johann Wolfgang Goethe. Seit seiner ersten Erwähnung im 8. Jahrhundert hat Frankfurt eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte gespielt.
7. Hessen ist auch das waldreichste Bundesland und ein attraktives Ferienland. Neben den großen Städten gibt es malerische Kleinstädte und Dörfer.

8. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Worüber verfügt das Land Hessen?
2. Was gehört zu den bedeutendsten Flüssen des Landes?
3. Wer hat ihren Sitz in Frankfurt am Mein?

4-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №1

1. Переведите предложения, обратите внимание на употребление временных форм.
1. Sprecht ihr gut deutsch?
2. Im Jahre 1886 erhielt das Land seine Unabhängigkeit.
3. Das Land ist politisch und wirtschaftlich von Österreich abhängig gewesen.
4. An der Spitze des Landes hatte ein Fürst gestanden.
5. Bekannte Künstler werden daran teilnehmen.
6. Die Philatelisten konnten diese Ausstellung bewundern.
7. Die Industrie von Liechtenstein muss neue Produktion erzeugen.
8. Jeder Besucher wollte Briefmarken aus diesem Museum bekommen.
9. Er möchte mit der U-Bahn fahren.
10. Was magst du?

2.  Переведите  сложные  существительные. (При  переводе учитывайте,  что  последнее  слово  является  основным,  а  предшествующее поясняет его).
der Arbeitsplan die Handelsbeziehungen
die Planarbeit das Quadratkilometer
das Postmuseum die Briefmarkensammlung
die Briefmarke die Untergrundbahnstation
das Bergland die Philatelistenausstellung
der Mitgliedsstaat das Industrieland

3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Liechtenstein ist ein Bergland mit einer malerischen Landschaft.
2. Die Touristen fahren mit dem Bus.
3. Er geht mit seinem Freund.
4. Dieses Land hat heute Beziehungen mit vielen Ländern.
5. Die Studentin schreibt mit dem Kugelschreiber.
6. Der Weg führt durch den Wald.
7. Für einen Freund geht man durch Feuer und Wasser.
8. Ich übersetze ohne Wörterbuch.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Wohin geht man, wenn man Brot und Milch braucht?
2. Fährt man mit dem Bus oder geht man zu Fuß?
3. Grüßt man den Dekan herzlich?
4. Es friert fast jede Nacht.
5. Jetzt ist es Morgen.
6. Gibt es in deiner Familie eine Bibliothek?

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 
причастие II (Partizip II).
der wachsende Bedarf;






6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Die Erde kann als einen großen Magnet aussehen, dessen magnetischer Nordpol im geographischen Süden und dessen Südpol im geographischen Norden liegt.
2. Nachdem die Naturwissenschafter verschiedene Geräte und Apparate erhalten hatten, konnten sie tiefer in die Mikro- und Makrowelt eindringen.
3. Man befriedigt den steigenden Energiebedarf indem man alte Energiequellen noch intensiver ausnutzt und neue erschließt.
4. Bereitet man ein Referat rechtzeitig vor, so darf man eine gute Zensur bekommen.
5. Dieses Land, an der Spitze dessen ein Fürst steht, erhielt seine Unabhängigkeit 1886.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND NORDRHEIN – WESTFALEN
1. Nordrhein-Westfalen ist mit 34000 qkm so groß wie Belgien und Luxemburg zusammen. Es hat 17 Millionen Einwohner und ist das bevölkerungsreichste Bundesland.
2. Was die Wirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen anbetrifft, so wurde sie traditionell auf Kohle und Stahl gegründet. Aus diesem Land kommen 65 Prozent der deutschen Eisen- und Stahlproduktion, über 90 Prozent der Kohle und 39 Prozent der chemischen Produkte, 44 der größten Konzerne haben hier ihren Sitz. Hier liegt das Ruhrgebiet, das größte deutsche und europäische Industriezentrum. 31 Großkraftwerke machen es zum Energiezentrum Deutschlands.
3. Der Strukturwandel hat das wirtschaftliche Gesicht Nordrhein-Westfalens grundlegend verändert. Die Zahl der Beschäftigten in der Stahlindustrie ist in den letzten Jahren von 240000 auf 140000 zurückgegangen. Andere Wirtschaftszweige haben an Bedeutung gewonnen. Nicht weniger als 3,7 Millionen Beschäftigte zählt die klein- und mittelständische Industrie, davon drei Viertel der Dienstleistungssektor.
4. Das Land verfügt über ein breites, landesweites Forschungsnetz. An 49 Hochschulen studieren rund 476000 Studenten.
5. Kaum eine andere Region in Deutschland ist kulturell so aktiv wie das Ruhrgebiet, denn hier spielt man auf mehr Bühnen Theater als in New York.
6. Düsseldorf ist ein Verwaltungs- und Bankenzentrum des Ruhrgebiets und zugleich die Hauptstadt des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist heute eine Messe- und Kongressstadt, ein Kultur- und Handelszentrum, hat mehrere Museen. Die Oper und das Schauspielhaus gehören zu den führenden Bühnen Deutschlands. Kunst und Mode sind eng mit der Stadt verbunden. Mode wird auf internationalen Modemessen im März und September vorgestellt. Dass die Mode eine große Rolle spielt, kann man auch auf der Königsallee sehen. Hier gehen die etwas reicheren Leute spazieren und zeigen, was zur Zeit modern ist. Aus Düsseldorf stammt Heinrich Heine.
7. Köln, heute die größte Stadt des Landes, ist ein wichtiges Handels- und Industriestadt. Das Finanzzentrum zeigt sich in der Vielfalt großer Bank- und Versicherungsunternehmen. Zahlreiche Fachverbände der Wirtschaft und Wissenschaft haben sich in Köln niedergelassen. Köln ist berühmt mit seinen romanischen Kirchen und dem gotischen Dom, auch mit seinen Museen und man darf es auch mit Recht als kulturellen Mittelpunkt betrachten.

8. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Mit welchen zwei Ländern wird das Territorium des Landes verglichen?
2. Welche Industriezweige sind im Land entwickelt?
3. Welches Gebiet ist im Land Nordrhein-Westfalen kulturell aktiv?

5-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №1

1. Переведите предложения, обратите внимание на употребление временных форм.
1. Großherzogtum Luxemburg liegt im Westen Europas.
2. Die Touristen besuchten dieses Land.
3. Das Land hat immer Stahlerzeugnisse produziert.
4. Die Landwirtschaft hatte sich auch intensiv entwickelt.
5. Im Jahre 1949 ist Luxemburg Mitglied des NATO-Paktes geworden.
6. Die Handelsbeziehungen zwischen zwei Ländern werden sich weiter entwickeln.
7. Der Großherzog muss Gesetze fassen.
8. Das Land kann mehr Stahlproduktion exportieren.
9. Wollen die Touristen Luxemburg oder Liechtenstein besuchen?
10. Wer möchte Mineralwasser gern?

2.  Переведите  сложные  существительные. (При  переводе учитывайте,  что  последнее  слово  является  основным,  а  предшествующее поясняет его).
der Hauswirt das Quadratkilometer
das Wirtshaus die Exekutivmacht
das Großherzogtum die Stahlerzeugnisse
die Stahlindustrie der Investitionsfonds
das Bankwesen das Schwarzmetall
die Volkswirtschaft die Versicherungsaktiengesellschaft

3.  Переведите  предложения, обращая внимание на многозначность предлогов.
1. Die Studenten fahren ans Meer für einen Monat.
2. Gehen wir im Sommer ohne Mantel?
3. Luxemburg gehört zur Europäischen Union.
4. Luxemburg zählt jetzt über 7600 Einwohner.
5. Freuen Sie sich über das schöne Wetter?
6. Wer freut sich auf die Ferien?
7. Großherzogtum Luxemburg grenzt an die BRD, an Frankreich und Belgien.
8. Seit 1959 gehört das Land zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

4.  Переведите  следующие  предложения  с  местоимениями man и es.
1. Draußen schneit es.
2. Bald wird es hell und warm.
3. Es ist 25 Minuten nach 8.
4. Was macht man, wenn man freie Zeit hat?
5. Geht man ins Institut, um Kenntnisse zu bekommen?
6. Nimmt man an der Studentenkonferenz teil?

5.  Переведите словосочетания, содержащие причастие I (Partizip I) и 





das sich verändernde Wetter;
die angrenzenden Länder.

6. Переведите данные сложноподчиненные предложения.
1. Da er an der Hochschule arbeitete, konnte er wissenschaftliche Untersuchungen durchführen.
2. Setzt er seine Forschungen fort, so kann er bald seine Monographie beenden.
3. Während A.J. Fersman an den zahlreichen Expeditionen teilnahm, entdeckte er viele neue Bodenschätze.
4. Während der Expeditionen, in denen der Forscher zahlreiche Mineralien entdeckte, reiste er durch Ural, Sibirien und Mittelasien.
5. Es ist noch nicht bestimmt, ob er an dieser neuen Expedition teilnehmen kann.

7.  Прочитайте  и  переведите текст.  
SAARLAND
1. Saarland ist der Oberfläche nach das kleinste Bundesland (2570 km2). Die Einwohnerzahl beträgt 1,1 Millionen Menschen. Seine politische Entwicklung spiegelt die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert wider. Im Jahre 1920 wurde das Land von Deutschland abgetrennt und dem Völkerbund untergeordnet. 1935 entschied sich die Bevölkerung mit über 90% der Stimmen für die Rückgliederung nach Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Saarland wieder abgetrennt und 1957 wieder mit der Bundesrepublik vereinigt. Frankreich hat dafür seine Zustimmung gegeben.
2. Die Wirtschaft hat seit langem die deutsche Grenze überschritten. Saarland wächst mit Lotharingen und Luxemburg unter dem Kürzel SAARLOR-LUX immer weiter zusammen. Infolge der Krise des Bergbaus und Stahlbaus ist das Land ein bisschen zurückgetreten. Traditionelle Branchen mit überregionaler Bedeutung sind Glas- und Keramikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung und chemische Industrie. Die Lebensweise der Saarländer ist ein bisschen der französischen ähnlich.
3. Die Landeshauptstadt Saarbrücken (189000 Einwohner) ist eine Industrie-, Kongressstadt und eine Universitätsstadt. Die Universität in Saarbrücken sowie Musik- und andere Hoch- und Fachhochschulen werden von vielen Studenten aus den Nachbarländern besucht. Hier befindet sich auch ein schönes Bauwerk des Barocks – die Ludwigskirche.

Пояснения к тексту:
Kürzel, n – сокращение
Lebensweise, f – образ жизни
Rückgliederung, f – повторное присоединение

8. Ответьте на вопросы к тексту:
1. In welchem Jahr ist Saarland wieder mit der BRD vereinigt?
2. Wie heißen traditionelle Branchen der Industrie?
3. Welches Bauwerk des Barocks befindet sich hier?





1. Пассив (Passiv), инфинитив пассива (Infinitiv Passiv), (образование, употребление и перевод).
2. Пассивная конструкция «sein + причастие II».
3. Местоименные наречия.
4. Инфинитивные группы.
5. Инфинитивные обороты с «um ...zu, statt ...zu, ohne ... zu».
6. Конструкция «haben» или «sein + zu + инфинитив».
7. Распространенное определение.
8. Причастие I (Partizip I) с zu в функции определения.

1-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1.  Выберите из данных предложений те, сказуемое  которых  стоит  в  пассиве, и переведите их. 
1. Der fränkische Wein wird von den Kennern sehr geschätzt.
2. In Hunderten von Brauereien wird das berühmte bayerische Bier gebraut und in den Maßkrügen zum Beispiel beim Münchener Oktoberfest ausgeschenkt.
3. Rund 130 japanische und über 20 chinesische Handelsfirmen sind in dieser Stadt vertreten.
4. Hamburg wird Deutschlands Tor zur Welt genannt.
5. Alljährlich werden während der Bayreuther Festspiele die Opern Richard Wagners aufgeführt, der 1872 – 1883 hier lebte.
6. In Bayern sind Landwirtschaft und Forstwirtschaft hochentwickelt.
7. Die Ausstellung muss heute besichtigt werden.
8. Diese Aufgabe kann leicht mit der Rechenmaschine gelöst werden.
9. Der Versuch konnte ohne Veränderungen wiederholt werden.
10. Das Passiv kann durch das Aktiv ins Russische übersetzt werden.

2.  Переведите  предложения,  обращая  внимание  на последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов.
1. Es gelang den Chemikern, einen neuen Kunststoff zu schaffen.
2. Wir beschlossen, eine Reise zu unternehmen.
3. Es ist interessant, Fremdsprachen zu studieren.
4. Die Kinder gehen zum Fluss, um zu baden.
5. Er hörte mir zu, ohne mich zu unterbrechen.

3. Переведите предложения, содержащие конструкции  haben + zu + Infinitiv (значение   долженствования)  и  sein + zu + Infinitiv  ( значение  долженствования или возможности)
1. Rund 130 japanische und über 20 chinesische Handelsfirmen haben ihre Produktion in Hamburg zu vertreten.
2. Zoll- und Wirtschaftsprivilegien haben den Aufstieg von Hamburg zur Handelsstadt 1189 zu beginnen.
3. In Hamburg sind auch Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Feinmechanik, Optik und die chemische Industrie zu entwickeln.
4. Bedeutende Sammlungen des Museums für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle sind von den Touristen aus aller Welt zu besichtigen.

4.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
Die (sich im Museum für Kunst und Gewerbe befundenen) Sammlungen sind für alle Touristen vom Interesse.
1. Der als erstes Mitglied des Handelsbundes der «Hanse» gegründete Umschlagplatz wurde für die Handelsstadt Hamburg wichtig.
2. Die als Medienmetropole bekannte Stadt ist als der Sitz der größten deutschen Zeitschriftenverlage und der Deutschen Presseagentur.

5.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное 
причастием I с zu.
1. Die von vielen Ausländern zu erwähnende Stadt Deutschlands Hamburg heißt Tor zur Welt.
2. Die in Hamburg zu vertretenden japanischen und chinesischen Handelsfirmen stellen die Produktion der hohen Qualität her.

6.  Прочитайте  и  переведите текст.  
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
1. Hamburg nennt man Deutschlands Tor zur Welt. Es ist mit seiner Fläche von 755 qkm und 1,7 Mio. Einwohnern der wichtigste Seehafen und der größte Außenhandels- und Transitplatz der Bundesrepublik. Nur ein Beispiel:
rund 130 japanische und über 20 chinesische Handelsfirmen sind in dieser Stadt vertreten. Zur Industrie des Hafens gehören Werften und Raffinerien. In Hamburg sind auch Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Feinmechanik, Optik und die chemische Industrie entwickelt.
2. Der Aufstieg Hamburgs zur Handelsstadt begann 1189 mit Zoll- und Wirtschaftsprivilegien. Als erstes Mitglied des Handelsbundes der «Hanse» wurde es bald wichtiger Umschlagplatz zwischen Nord- und Ostsee. 1460–1510 war Hamburg Reichsstadt. Heute ist Hamburg das zweitgrößte Industriegebiet Deutschlands. Gleichwohl ist es eine der «grünsten» Städte der Bundesrepublik dank vielen Parks, Alleen, Acker- und Gartenland, Wald, Moor- und Heidegebieten. Hamburg ist auch Banken- und Dienstleistungszentrum für Norddeutschland. Die Stadt ist auch als Medienmetropole bekannt, es ist der Sitz der größten deutschen Zeitschriftenverlage, der Deutschen Presseagentur (dpa), zahlreicher Fernseh- und Hörfunkanstalten und Studios.
3. Auch als Kulturstadt ist Hamburg von Bedeutung. Im Jahre 1678 wurde hier die erste ständige Oper Deutschlands gegründet: Georg Friedrich Händel brachte hier seine erste Oper auf die Bühne. Ein berühmter Sohn der Stadt ist Johannes Brahms.
4. Lessing hat in Hamburg 1767 das Deutsche Nationaltheater gegründet. In Hamburg lebten und wirkten auch Friedrich Gottlieb Klopstock und Matthias Claudius. Bedeutende Sammlungen besitzen das Museum für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle. Wenn man wissen will wie ein Eskimo-Zelt aussieht oder ein Boot aus Indonesien, dann muss man in das Völkerkundemuseum gehen.

Пояснения к тексту:
Hanse, f – Ганза (Торговый и политический союз северных немецких городов в XIV – XVI вв.)
Hansestadt, f – Ганзейский город
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) – deutscher Komponist, schrieb Opern, Orgelkonzerte, Sonaten
Johannes Brahms (1833 – 1897) – deutscher Komponist schrieb Sinfonien und andere Orchesterwerke, Klavierstücke Kammermusik, zahlreiche Lieder
Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) – deutscher Dichter und Kritiker
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 1803) – deutscher Dichter, schrieb Oden und biblische Dramen
Matthias Claudius (1740 – 1815) – deutscher Dichter

7. Зная содержание текста, укажите номер правильного ответа на следующий вопрос:
Welches Museum ist zu besuchen, um ein Eskimo-Zelt oder ein Boot aus Indonesien zu beobachten?
1. Die erste ständige Oper Deutschlands wurde 1678 gegründet, wo Georg Friedrich Händel seine erste Oper auf die Bühne brachte.
2. Bedeutende Sammlungen besitzen das Museum für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle.
3. Um ein Eskimo-Zelt oder ein Boot aus Indonesien zu beobachten, ist das Völkerkundemuseum zu besuchen.

2-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1.  Выберите из данных предложений те, сказуемое  которых  стоит  в  пассиве, и переведите их. 
1. Fast zwei Drittel der Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt.
2. In Salzgitter wird das drittgrößte Eisenerzvorkommen Europas ausgebeutet.
3. In Wolfsburg werden die Autos Marke Volkswagen hergestellt.
4. Bremen wurde 787 als Bischofssitz gegründet.
5. In Bremerhaven werden die Güter größtenteils per Container umgeschlagen.
6. Dieser fleißige Student muss gelobt werden.
7. Plaste können in der Wirtschaft vielseitig verwendet werden.
8. Alle Produktionsprozesse konnten leicht mechanisiert werden.
9. Die grammatischen Regeln sollen genau gelernt werden.
10. Zurzeit sind in Niedersachsen Industrie und Landwirtschaft hoch entwickelt.

2.  Переведите  предложения,  обращая  внимание  на последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов.
1. Es ist nützlich, früh aufzustehen.
2. Es ist angenehm, sich am Meer zu erholen.
3. Wir haben beschlossen, den Urlaub am Meer zu verbringen.
4. Anstatt ins Kino zu gehen, blieb mein Bruder zu Hause, um an seinem Vortrag zu arbeiten.
5. Er ging an uns vorbei, ohne uns zu bemerken.

3. Переведите предложения, содержащие конструкции  haben + zu + Infinitiv (значение   долженствования)  и  sein + zu + Infinitiv  ( значение  долженствования или возможности)
1. Die Bereitschaft zum Risiko im Handel zu Hause wie in der Welt hat der Stadt Wohlstand zu bringen.
2. Bremen hat als Bischofsitz und dank Marktprivilegien rasch aufzublühen.
3. In Bremerhaven sind die Güter größtenteils per Container umzuschlagen.
4. In der Stadt ist auch Flugzeug- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln.

4.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
Die (sich im Museum für Kunst und Gewerbe befundenen) Sammlungen sind für alle Touristen vom Interesse.
1. Die größtenteils per Container umgeschlagenen Güter befinden sich im Hafen der Nordsee.
2. Die jedes Jahr am zweiten Freitag im Februar traditionell durchführende «Schaffermahlzeit» findet im Bremer Rathaussaal statt.

5.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное 
причастием I с zu.
1. Der der Stadt Bremen zu bringende Wohlstand Handel machte sie in Europa bekannt.
2. Zu den per Container umzuschlagenden Gütern gehören Tee und Kaffee, Tabak und Baumwolle.

6.  Прочитайте  и  переведите текст.  
FREIE HANSESTADT BREMEN
1. Bremen ist ein Zwei-Städte-Staat. D.h. – zwei Städte, ein Staat. Bremen und Bremerhaven liegen voneinander 65 km entfernt und bilden zusammen das Bundesland Bremen, das das kleinste Bundesland Deutschlands ist. Es hat 684000 Einwohner und sein Territorium beträgt 404 Quadratkilometer. Die freie Hansestadt Bremen ist neben Bayern das älteste Staatswesen auf deutschem Boden und nach San Marino die Zweitälteste noch bestehende Stadtrepublik der Welt. Bremen wurde 787 als Bischofssitz gegründet und dank Marktprivilegien blühte rasch auf, im 11. Jahrhundert galt er in der Welt als «Rom des Nordens». 1358 wurde die Stadt Mitglied im Städtebund der Hanse, der bis ins 16. Jahrhundert den Handel in Nord- und Osteuropa beherrschte. Die Bereitschaft zum Risiko im Handel zu Hause wie in der Welt hat der Stadt Wohlstand gebracht. Im Jahr 1827 gründete Bürgermeister Smidt an der Mündung der Weser in die Nordsee einen neuen Hafen und nannte ihn Bremerhaven. Später wurden Bremen und Bremerhaven zu einer Stadt. In Bremerhaven werden die Güter größtenteils per Container umgeschlagen. Beim Import von Tee und Kaffee, Tabak und Baumwolle besitzt Bremen eine monopolartige Stellung in Deutschland.
2. Bremens Industrie beschränkt sich nicht auf Schifffahrt und Schiffsbau. Auch Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sind hier zu Hause. In der Stadt ist auch Flugzeug- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Bremerhaven ist auch das Zentrum der deutschen Polarforschung.
3. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bremen gehören der gotische St. Petri-Dom und das prachtvolle Renaissance – Rathaus mit seinem gastlichen Weinkeller, davor steht die Rolandsäule von 1404, Symbol der Stadtfreiheit. In der Nähe ist auch das Denkmal der Stadtmusikanten, Tierfiguren nach dem Märchen der Brüder Grimm, es ist ein Wahrzeichen für Bremen. 
4. Jedes Jahr am zweiten Freitag im Februar findet in Bremen die traditionelle «Schaffermahlzeit». In den Bremener Rathaussaal werden bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland eingeladen.

Пояснения к тексту:
d.h. = das heißt – т.е. – то есть
die Hansestadt – Ганзейский город
Bischofsitz, m – резиденция епископа
Städtebund der Hanse – союз городов Ганзы
per Container – (контейнер) контейнерами
sind hier zu Hause – являются здесь своими
St. Petri-Dom – собор Св. Петри
Renaissance – ренессанс
Schaffermahlzeit – дословно: обед для хороших работников
San Marino – einer der kleinsten Staaten der Welt, Republik in Italien

7. Зная содержание текста, укажите номер правильного ответа на следующий вопрос:
Was hat der Stadt Bremen Wohlstand gebracht?
1. Die Gründung eines neuen Hafens brachte der Stadt Wohlstand.
2. Bremen hielt in der Welt als «Rom des Nordens» und blühte rasch auf, das brachte der Stadt Wohlstand.
3. Die Bereitschaft zum Risiko im Handel zu Hause wie in der Welt brachte der Stadt Bremen Wohlstand.

3-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №2

1.  Выберите из данных предложений те, сказуемое  которых  стоит  в  пассиве, и переведите их. 
1. Die Pläne werden von allen gut verstanden.
2. Unser Laboratorium ist in den letzten Monaten bedeutend erweitert worden.
3. Bei Gewinnung des Erdöls werden verschiedene neue Technologieverfahren verwendet.
4. Lübeck wird auch «Tor zum Norden» genannt.
5. Bordesholmer Altar, wurde von 1514 bis 1521 von Hans Brüggemann geschaffen.
6. Bei der Gewinnung des Erdöls unter dem Wasser sind neue Technologieverfahren verwendet.
7. Die neuen Stoffe konnten auch im Maschinenbau angewandt werden.
8. Die Versuche auf dem Gebiet der Kernphysik können nur in Fachlaboratorien durchgeführt werden.
9. In erster Linie sollte diese neue Legierung untersucht werden.
10. Die neuen Rechenmethoden sollen überall angewandt werden.

2.  Переведите  предложения,  обращая  внимание  на последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов.
1. Für den Betrieb einer Uranbatterie ist es von größter Bedeutung, die Kernspaltungsreaktion so durchzuführen, dass keine Explosion hervorgerufen wird.
2. Eine der Aufgaben der modernen Chemie besteht darin, neue synthetische Werkstoffe zu schaffen.
3. Statt Metalle zu verbrauchen, verwendet man in vielen Fällen Kunststoffe.
4. Ohne die Spannung zu erzeugen, kann man keinen Strom bekommen.
5. Um eine Konsultation in der Mathematik zu bekommen, fahren sie an die Universität.

3. Переведите предложения, содержащие конструкции  haben + zu + Infinitiv (значение   долженствования)  и  sein + zu + Infinitiv  ( значение  долженствования или возможности)
1. Der Nord-Ostseekanal – auch als «Kiel-Kanal» bekannt hat die Unterelbe mit der Kieler Förde zu verbinden.
2. Lübeck-Travemünde ist zu den wichtigsten deutschen Fahrhäfen zu zählen.
3. Lübeck war auch «Tor zum Norden» zu nennen.
4. Der preußische König Friedrich II hatte Potsdam zu seiner Residenz zu machen.

4.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
Die (sich im Museum für Kunst und Gewerbe befundenen) Sammlungen sind für alle Touristen vom Interesse.
1. Die an der Ost- und Nordsee auf Fremdenverkehr orientierten Bäder tragen der Touristenentwicklung bei.
2 Die in den Ostseehäfen entwickelte Werftindustrie ist von besonderer Bedeutung.

5.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное  причастием I с zu.
1. Die in die Weltkulturliste der UNESCO einzutragende Stadt ist als deutsches Weltkulturdenkmal bekannt. 
2. Das zu lösende Problem ist von großer Bedeutung.

6.  Прочитайте  и  переведите текст.  
LAND BRANDENBURG
1. Das Land Brandenburg wurde aus den ehemaligen DDR- Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) gebildet. Die Einwohnerzahl des Landes beträgt rund 2,7 Millionen. Es umschließt die deutsche Hauptstadt. Vor den Toren Berlins liegt die Landeshauptstadt Potsdam. Diese Stadt ist um Jahrhunderte älter als Berlin. 993 wurde es erstmals als Poztupimi («Unter den Eichen») urkundlich erwähnt. Potsdam ist mit der preußisch-deutschen Geschichte aufs engste verbunden. Der preußische König Friedrich II machte Potsdam zu seiner Residenz. Friedrichs Potsdamer Bauten haben das Ende Preußens als Staat überdauert. Besonders schön und berühmt ist Sanssouci. So heißt nicht nur ein Schloss, das an Möbeln, Gemälden, Plastiken und Porzellan aus dem 18. Jh. reich ist sondern ein herrlicher Park und zahlreiche andere architektonische und historische Kleinodien.
2. Im Juli und August 1945 fand in Potsdam eine wichtige Konferenz statt, wo die politischen Führer der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion weitreichende Beschlüsse über das besiegte Deutschland fassten. 3. Für das Land Brandenburg sind Kleinsiedlungen typisch, ca. 95 Prozent der Ortschaften haben weniger als 5000 Einwohner.
4. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählt man Land- und Forstwirtschaft. Im Havelland liegt das größte Obstanbaugebiet des östlichen Deutschlands. Die Braunkohlenförderung bildet hier die Basis für chemische Industrie Energiegewinnung. Weitere wichtige Industriepunkte sind Schwedt (Erdölverarbeitung), Eisenhüttenstadt (Metallurgie).
5. In der Niederlausitz lebt ein Volk Slawischer Herkunft – die Sorben, die über Jahrhunderte ihre eigene Kultur fördern und pflegen. Es sind rund 60000 Menschen.
6. Im Land Brandenburg lebten und wirkten viele Leute, die weit über die Grenzen Deutschlands bekannt sind, unter ihnen: der Schriftsteller Theodor Fontane, der Dichter Heinrich von Kleist, die Künstlerin Käthe Kollwitz, der Schriftsteller Erwin Strittmatter und der Generalfeldmarschall Blücher.
7. Es gibt Ü berlegungen, Brandenburg und Berlin zu einem Bundesland zusammenzufügen, mit Potsdam als Hauptstadt, um die Zukunftsplanung der Hauptstadt Berlin besser gestalten zu können.

7. Зная содержание текста, укажите номер правильного ответа на
следующий вопрос:
Welche Industriezweige zählt man zu den wichtigsten im Brandenburg?
1. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählt man Land- und Forstwirtschaft.
2. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählt man Gerätebau.
3. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählt man Chemieindustrie.

4-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1.  Выберите из данных предложений те, сказуемое  которых  стоит  в  пассиве, и переведите их. 
1. Im II. Weltkrieg wurde Berlin stark zerstört und 1945 in vier Besatzungszonen aufgeteilt.
2. Erst nach der Wiedervereinigung ist die Berliner Mauer beseitigt worden.
3. Mecklenburg-Vorpommern ist dünner besiedelt als andere Teile Deutschlands.
4. Deutschland wurde 16 Jahre lang vom Bundeskanzler Helmut Kohl regiert.
5. Solange Menschen Heinrich Zille ehrend gedenken, können sein Name und seine Kunst nicht vergessen werden.
6. Die meisten Rohstoffe für die Industrie Deutschlands müssen eingeführt werden.
7. Erstmalig 1901 konnten die Arbeiten von Zille in einer Ausstellung in Berlin gezeigt werden.
8. Auf dem Gebiet der modernen Medizin sollen noch viele Probleme gelöst werden.
9. Bis heute ist das an industriell nutzbaren Rohstoffen arme Land von der Landwirtschaft geprägt.
10. Schwerin wurde 1160 gegründet.

2.  Переведите  предложения,  обращая  внимание  на последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов.
1. Gutenberg besaß nicht genug Geld, um so viel Drucktypen herstellen zu können, wie er zum Druck des Buches brauchte.
2. Bereits in der Kindheit hatte der Dichter alle Möglichkeiten, seine Talente auszubilden.
3. Wer in Deutschland Musik mag, geht in einen Chor, um zu singen.
4. Die Bundesländer sind dafür zuständig, hohe Kompetenzen im Schulund Hochschulwesen zu haben.
5. Der längste Urlaub reicht nicht aus, um auch nur annähernd alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in Berlin zu besuchen.

3. Переведите предложения, содержащие конструкции  haben + zu + Infinitiv (значение   долженствования)  и  sein + zu + Infinitiv  ( значение  долженствования или возможности)
1. Die Mecklenburger haben verschiedene Möglichkeiten sich sprachlich auszudrücken.
2. Nach dem frühen Tod seiner Mutter und wegen fehlender finanzieller Mittel hatte Schliemann 1836 vom Gymnasium in Neustrelitz abzugehen. 
3. Bis heute war das an industriell nutzbaren Rohstoffen arme Land von der Landschaft zu prägen.
3. Zu den Berühmtheiten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern sind der Maler Casper David Friedrich und der Archäologe Heinrich Schliemann zu zählen.

4.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
Die (sich im Museum für Kunst und Gewerbe befundenen) Sammlungen sind für alle Touristen vom Interesse.
1. Das 1843 – 1857 im Stil der Renaissance gebaute Schloss gilt als schönstes Bauwerk des Historismus in Norddeutschland.
2. Die die Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert besitzende Galerie «Malerei in Mecklenburg» gehört zum Schlossmuseum.

5.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное 
причастием I с zu.
1. Eine der während der Reise durch die BRD zu besuchenden Städte ist Schwerin.
2. Die von Schliemann zu studierenden Sprachen waren Neugriechisch und Altgriechisch.

6.  Прочитайте  и  переведите текст.  
MECKLENBURG-VORPOMMERN
1. Mecklenburg-Vorpommern ist das nordöstlichste Bundesland in Deutschland. Es ist dünner besiedelt als andere Teile Deutschlands. Das Bundesland bedeckt eine Fläche von 23835 km2. In diesem Land leben ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Seine Nachbarn sind die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg sowie Polen. Die natürliche Grenze bildet die Ostsee.
2. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwei Landessprachen: Hochdeutsch und Plattdeutsch. Das Landeswappen zeigt für Mecklenburg einen gekrönten Stierkopf, für Vorpommern einen aufrecht streitenden Greifen. Die gemeinsame Landesflagge ist blau-weiß-rot mit gelbem Mittelstreifen.
3. Bis heute ist das an industriell nutzbaren Rohstoffen arme Land von der Landwirtschaft geprägt. Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt eindeutig an der Ostseeküste. Für diese Entwicklung haben die Schifffahrt, Seefischerei, Werftindustrie aber auch der starke Fremdenverkehr in den Ostseebädern und die Landwirtschaft auf den guten Böden die Grundlage gelegt. Entlang der Ostseeküste hegen mit Rostock, Schwerin, Wismar, Stralsund und Greifswald auch die bedeutendsten Städte Mecklenburg-Vorpommerns.
4. Die alten Hansestädte mit ihren markanten Backsteinbauten zeugen vom Reichtum und der Macht, den der Ostseehandel im Mittelalter mit sich brachte.
5. Die Hauptstadt Schwerin mit ihren 130 000 Einwohnern ist gleichzeitig die älteste Stadt dieses Bundeslandes. Sie wurde 1160 gegründet. Hier residierten die mecklenburgischen Herzöge.
6. Die Ostsee ist reich an Inseln. Sie bieten weit mehr als nur gute Erholung. Die Insel Rügen, die größte Ostseeinsel mit den Kreidefelsen gilt als ein Naturparadies. Durch den 2,5 km langen Rügendamm sind die Insel und das Festland verbunden.
7. Zu den Berühmtheiten, die das Land hervorgebracht hat, zählen der Maler Caspar David Friedrich und der Archäologe Heinrich Schliemann.
8. Heinrich Schliemann (1822 – 1890) stammte aus Mecklenburg. Sein Leben könnte man ein mecklenburgisches Märchen nennen. Der Pfarrerssohn war als Kaufmann sehr erfolgreich. So konnte er seinen Jugendtraum verwirklichen und die Stadt Troja in Kleinasien auf eigene Rechnung ausgraben.
Пояснения к тексту:
der Backsteinbau – постройка из обожженного кирпича
das Plattdeutsch – нижненемецкие диалекты

7. Зная содержание текста, укажите номер правильного ответа на
следующий вопрос:
Wovon zeugen die alten Hansestädte?
1. Sie zeugen von der Entwicklung der Schifffahrt, der Seefischerei und dem Fremdenverkehr.
2. Sie zeugen von der Macht und dem Reichtum dieser Städte.
3. Sie zeugen davon, dass hier mecklenburgische Herzöge residierten.

5-й ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2

1.  Выберите из данных предложений те, сказуемое  которых  стоит  в  пассиве, и переведите их. 
1. Eine der ältesten Universitäten Europas, die Leipziger Universität, wurde 1409 gegründet.
2. Das bisher weltweit beste Fernsehsystem ist 1961 von Walter Bruch entwickelt worden.
3. Die Frühromantik war stark philosophisch und kritisch orientiert.
4. Die kleine alte Stadt Merseburg ist durch ihr Domstiftsarchiv (gegründet 1004) weltberühmt geworden, (das Domstiftsarchiv –монастырский  архив).
5. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung für 5 Jahre gewählt.
6. Von den Dichtern und Schriftstellern der Neuzeit müssen solche Persönlichkeiten genannt werden, wie Theodor Fontane, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und andere.
7. 27 Oratorien von Händel können zu den großartigsten Werken der Menschheit gezählt werden.
8. Der Erfolg der „Bettler-Oper“ war so groß, dass sie neunzigmal wiederholt werden musste.
9. Unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt Magdeburg darf das Kloster «Unter Lieben Frauen» nicht vergessen werden.
10. Das Land Thüringen kann als Blüte der deutschen Kultur bezeichnet werden.

2.  Переведите  предложения,  обращая  внимание  на последовательность перевода отдельных членов инфинитивных групп и оборотов.
1. In der Zeit des Wartens hatte Martin Luther Gelegenheit, mehrere Bücher zu schreiben.
2. 11 Wochen benötigte Luther, um die erste Ü bersetzung zu stellen.
3. Es ist schwer, die richtige Entscheidung zu treffen
4. Der Bundesrat ist da, um die Interessen der Bundesländer zu vertreten.
5. Viele Touristen kommen in Dresden, um mehrere Galerien und Sammlungen vor allem die Gemäldegalerie «Alter Maler» zu besuchen.

3. Переведите предложения, содержащие конструкции  haben + zu + Infinitiv (значение   долженствования)  и  sein + zu + Infinitiv  ( значение  долженствования или возможности)
1. In Leutenberg haben die Touristen viele Möglichkeiten sich zu erholen, ob im Winter oder im Sommer.
2. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte Weimar das dunkelste Kapitel seiner tausendjährigen Geschichte zu überleben.
3. Thüringen ist mit solchen berühmten Namen wie Goethe, Schiller, Bach, Liszt Zeiß und Fröbel zu verbinden.
4. Unter Schillers bedeutendsten Werken sind vor allem seine Dramen zu nennen: „Die Räuber“, «Kabale und Liebe», «Wilhelm Tell», «Die Jungfrau von Orleans».

4.  Переведите предложения,  содержащие  распространенные определения.
Die (sich im Museum für Kunst und Gewerbe befundenen) Sammlungen sind für alle Touristen vom Interesse.
1. Die im Jahre 742 erstmals erwähnte Stadt Erfurt zählt man zu den ältesten Siedlungszentren deutscher Geschichte.
2. Die leider nicht sehr lange gedauerte Freundschaft mit Goethe hatte eine große Bedeutung für das Schaffen von Schiller.

5.  Переведите предложения, содержащие определение,  выраженное 
причастием I с zu.
1. Der Thüringer Wald ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit ein zu besuchendes Erholungsgebiet.
2. Zu den zu lesenden Werken von Goethe gehören «Faust», «Egmont», «Wilhelm Meisters Lehrjahre», «Die Leiden des jungen Werthers».

6.  Прочитайте  и  переведите текст.  
THÜRINGEN
1. Das Land Thüringen liegt fast in der Mitte der BRD. Das Territorium Thüringens ist 16251 km2 groß. Die Landeshauptstadt ist Erfurt. Andere große Städte sind Gera, Suhl, Weimar, Gotha, Eisenach, Meiningen, Nordhausen u.a.  Mit rund 2,6 Millionen Einwohnern gehört Thüringen zu den weniger dicht besiedelten deutschen Ländern.
2. Thüringen grenzt im Osten an Sachsen, im Süden an Bayern, im Westen an Hessen, im Norden an Sachsen-Anhalt und im Nordwesten an Niedersachsen. Mit allen diesen Bundesländern ist Thüringen historisch und kulturell verbunden.
3. Das Land Thüringen kann als Blüte der deutschen Kultur bezeichnet werden. Thüringen ist mit solchen berühmten Namen wie Goethe, Schiller, Bach, Zeiß und Fröbel verbunden. Martin Luther hielt sich bekanntlich im 16. Jh. in der Wartburg auf, wo er an der Übertragung der Bibel vom Lateinischen ins Deutsche arbeitete.
4. Die Stadt Weimar war und ist eng mit Johann Wolfgang von Goethe verbunden. Er traf 1775 am Hof der Herzogwitwe Anna Amalia und des jungen Herzogs Carl August ein. Es wurde für ihn ein Aufenthalt fürs Leben. 1772 lebte der Dichter Christoph Martin Wieland als Prinzenerzieher in Weimar. 1776 kam Johann Gottfried Herder als Intendant nach Weimar. 1787 kam Schiller in die Stadt und blieb dort bis zu seinem Tode. 
5. In der Stadt Jena wirkten die Wissenschaftler Zeiß und Abbe. Sie bauten die ersten wissenschaftlich errechneten Mikroskope für den Dienst an der friedlichen Wissenschaft.
6. Auch in anderen Städten konnten Kultur und Wissenschaft ungehindert gedeihen. In Apolda wurden im Zeitraum von 1754 bis 1902 die größten Glocken der Welt gegossen. 1782 wird in Oberweißbach der bekannte Pädagoge Friedrich Fröbel geboren. Sein ganzes Leben war der Entwicklung der Vorschulerziehung gewidmet.
7. Thüringen wurde und ist bekannt durch seine Glas- und Spielzeugindustrie. Die Weihnachtsbaumkugel aus Glas – erstmals 1848 geblasen – und die ersten in Deutschland hergestellten künstlichen Menschenaugen aus Glas, kommen aus der thüringischen Stadt Lauscha.
8. Das Land Thüringen ist nicht nur durch sein politisches und kulturelles Leben bekannt. Die Landschaften Thüringens sind eine Augenweide. Der Thüringer Wald, das bedeutende Feriengebiet, gilt allgemein als Synonym für die Thüringer Landschaft. Die höchsten Bergspitzen erreichen fast 1000 Meter. Städte und Dörfer haben einen vielgestaltenen Reiz. In den Dörfern sind zahlreiche Häuser in Fachwerkbauweise anzutreffen. Auch die Städte lohnen den Besuch.

7. Зная содержание текста, укажите номер правильного ответа на
следующий вопрос:
Welche Industrie ist in Thüringen besonders entwickelt?
1. In Thüringen ist die chemische Industrie besonders entwickelt.
2. Thüringen ist durch Maschinenbauindustrie bekannt.
3. Thüringen ist durch seine Glas- und Spielzeugindustrie bekannt.


